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~ Ha,-11búók hs • rö.riisek 11.ei:1,_t ~1ö,·Wlétfbea e,:yesllltü a A 'l'Ul,iac -,uenésiút barc:ol a nimetY-'üéa. _ Halála, aérkizés a aéaet és upl KI-Tir a Wa"Jaur-. h eMlf"beaba«"1Ja a u:enMe~. _ .A hol !Hl 
!!1tne1et mei~emmlsb"ére.. - . l ls;ráuaNII. • ..,.nett bi· uéa lriült u aralomírt. _ Mú- AllluUl- is mqérkeztff: • aélliet tsá elófatújai. eeatet kapaali: tll'J toua l!lriaért. _ J'iapl Ut dollárt kereti egJ 
nyiuot llllnolsbaa. - JLea: kell bl••IIHI u •U.-' ti•a4'sl. Mereuedael OHtoakodaak a Yili, 1~ van elvéreuek a ,zemltea illi lelek. bhr,1111, Ila 1-1-UI 6W •Hbnapot dolgo.dk. 
Illinois bányabárói • ugy ~ •• -ilpnffétik ·mfflltn • • •, • 4 r ·; , ik 1 H J e t id ·1-k -1 ,--
:~~d:iéi:r:t~:k l:t!!:rv:~ ~::m;:~l8é~ i:~a:::~:~ !e!i::!t ué:~:iara 
6
;~t:~bj ~:s:~~r:=k ~~~n~~kh:~; :~?k~v:~k::ni1,6 foty ' be ke • ~en:~c:~ban, o~~fke a:ok::k ~!:~r::~: :z:_;::!~~k M=:~ 
td Illinoi.sban i~kiirtsák. A rók is aih:~n uövetkee~ ve. t-ve~ben,. ho,y a ljáboru elo5tt ves:dk teklnte~ hogy olcsóbb !::s az angol bányatu\ajdono-- .. h~lfekne~, ahol a bá.~yat.ár• ponkmt har"?m-negy dollárral 
bányAk már rigóta korlátozott lllk. Higzen. céljuk egy a szer• •. v1lá(rp1acon. eltoalalt helyét t: .vau sem é1''.)ti olcllóbb, és a sok még ma sem akarnak sz?" H1.sagok mindent ~lkovette~, k~vesebbet f1:etnek a Jevligott 
Uzemet folytatnak, a bányA• vezet megsetnmisitése él5 a mun v1uzuzereue. nemet uén 1olc\ai olcsóbb, ak- l.,aállnl a németekkel és meg hoi'! a _uervezetet ~nrtsá~. S1- ~re~ben, mmtha a szervezet 
szok alil' 'keresnek valamit kusok s~ és korlit.la •·· A némete.k'nek a harcot me.-- l<pr azt vesúk- mer. ma i.s arra törekszenek, hogy kerult 18 a tervllk es a binyá- bére, volnának érvényben .és a 
ugy -hogy anyagi erejük a rég: szlpolyodsa. n 
I 
könnyitette az, hol)' • német A világhá~.r~ • ~e~et es a német szénipart tönkrete- ~~ok?ak most ai o~en sho_p ál- sz_erv~zetnek ke!lene. a};~,a- cse. 
0 · 6 
is f I An t 1 . ,·aluta teljesen le volt romol- i.ng-ol gazdaisáfl ellentétekből gyék, az angol szén versenyké- aaaaiban van részük, ami ab• kely illetéket fizetni. V 
J~~~~me:~t oyt e• A ,-öl,'Öáek csatasorba állitá- va, a rossz valutával fi.tetett keletkezett, mint,• azt ma már pességét a nemet azennel szem ban_nyilvá_nul, hogy e~ik bér- Mit vásárolhat egy családos 
. .: ~val azt. akarják • bányabá- német billYWOlt iu IIOkkal minden értelmea ember nagyon ben az aniiol bányászok bé.ré:- v~gas a rnaslkat követi és a ke- 1,ánybz napi 2 .:lol!Ar kereset• 
~:~b~n ba tii~:s;sen :rtak rók elérni, 'hoo azok a szerve• c,lcaób1,n termelték a német jól tudja. A• né,met ipar elött uek leszállit.ása é8 a munka- vesbé roe.az u~o ntindig "?8 Z• b~l, hogy tud · abb6I megélni, J: = ?Yd 8 atbe nya- zett bánybzok Is megrendül• uenet.. mint akir u •~I. nem tudott m~llnl az angol idő .megho$11zabbitása áltat e- szabb és rosaiabb következik.. kerdezhetné valaki. , 
:a~ndokojtrta ~~::..t. ~o; Jenek hüeégUkben, akik a nel- altAr ai: amerikai bAnyá111. Ipar éis dért t:lia f~gyveres meljék. Nem gondolják meg Pedig valamikor szervezett Hát bizony Harlal"J megyé-
' a ~~·e:t~ :unka= nem k~lözé~ és ,•éateJPn nyomoru- ne!e~r~::.c:;o~n::!:él: ~':~!~:~~~r;b~:y:~:
1
::!~n : :~~=og~~;~A~:~ ~ :~~:,sz:ies::~ta!d!;rl:~;;;u: ~~kngyz:a\s!r;:;~i:al'~ 
tesz ~t e~v &% 0 ti m,:: ,r.ag dacára Mm adnák be de- s:tiJlftAai kedveiményeket a- német fegyverek Amerika be- ~emmlt a he~yzeten, mert a bér in:enetlenkedés nem ~ tött- Ea. gyil~t~-e'íiriA.özé&-
,,z~ · ,:~ze enl -lilk ltii:ukat semmiféle er6az.akoa- dott az exportra ,11:erül6 német avatkozása folytán porbahu\. lc,JziUIIAat követnek a német uyát közöttllk, amikor aztán a. nek.., vann·ak kitéve. A tárusi--· 
~ ~ ke t ~ za ' f~té!lt l.odásra ~ meg{ndul6 harcok- nénnek, ugy hog az am\l,ff lottak és Ang\ia, mely mindig _!<anyák is e, a német bányá- t,ir~ságok megkezdték a szer- ~ok e\eiq.t'e, mig eladósodnak, 
:
1
á1:':e:i ei::ir~ák A 
8 
bé~et le- Lan. t _.,>- lll olcsóbb német dllt'et kOl!öl- másoka.t küldött. hatcba, hogy uok bérének les.zoritáaa által ,'e:Utt kiirtását· célzó hadjára- nyujtanak is hi~elt, hogy; az 
\agtll nem lehet, !gy kénrtele- Ezert wibée.~ hogy' a vö- dön még a.tinál az. irnil 1s a sll.lt ges:tenyét részere a pa. a termelési költaégek aranya tukat 11ztan odakosse okef Ha a h1-
nek a bAnyAkat leziru t&rta- iöaek ejvégezúk lz aknamun• al&CS(lnJabban kmálhatEAk a r&ul,41 kikaparj,tk, azt hitte, megtnt csak változatlan ma- Láiitotfák a bán)ászokat a iel aztan felszaporodik an'ny1. 
·11 _ ~át ~:a~lll szerv~:: ::y~ ::t6~~;t:t z:n:~~ ~1~!~a1f8:.:'J;~l~~:a?;! ia~n~érdést ~k egy módon ::::t~1:!~enf:t::; :;;dc: ~=• t!~~~o~/!:~:S::°i:e~~;:• 
Tervszerüen es e~ont.etllen = JII ~rt í Y IJ fizetett ma es a nJ~J,partr-a nemet J.v~m~~~- :ftl'Oka(:1 sie1"'Het4'és!ére ~ ,czel kG%e. nem kap 'mert itz 
tették meg ezt Illmo}s báp1a• }. ... . 1~ ~nemké 0~ A vuutaknak haJ6ziaf tii. ,ar:da.dgot;;a nálet export le. uák a nemet bányák> Javula- Ulj íeJeben nm)kor a azervezeÍ cgesz kikeresett pedáJat a kom 
birói és tna mar alig egJ, pál: •lll~J a ~ervez 11, t~ • saú.goknak ad~tt refakt,,k netóséget te\J"eseR megt,.emm,- tát eis me1JOs:r.tozn&nak a világ nelkül is 16 dolguk lenne SaJ- pánia stótban foglalJák le, alt=\. 
babya dolgozik llhno1sban s a ni o,;na a szervezet ve 1• vtuz.aténléaek !Ital a némeÍ ,utette i 1_.: :izénfogyas:ztáaán Ha nem kon 1108 akadtak baoyaszok, akik kor már niert ügyük van a 
t.uelylk dolgozik is, a1 Is olyan ~n, ha bebes71h~ :aJ~, i.zén m~elent • világ minden -cN~. Himitó'tt e& ntfRI ~- l.urálnának egymiasal -az ex- hallgnttak ezekre a szavakra tarsasagoknak, akkor mar be-,. 
nagyon kor!Atozta az üiernet, ?:rJ~I uer,~ v;z ~ ea:_; • JOZámottevő fogyaezt6J4nAt éa p11thatott a~{tiogy· a -nénH!l port üzletben, hanem meg-ha- e3 otthagyták a szervezetet dugulnak a hitelforrások u, es 
hogy a bányásrok ezekben • JIII 111018 any szai or életre-h&lilra en6 versen t munkaaok iui;ij/gy " 11la1:to-- tározná.k, hogy melyik állam Mikor azt n a társa k nkkor már a bányász oda vall ' 
Wnyákban csak egy-k~-hárolII l,önnyü m'unkAJuk lesi Ulmo111 kezd tt ~ éa n!i nyabb életazin,Vó'rialinak :-,szo- hova exportál az 1913-as én á fél l t tt bá l'!&r köhe es k1 van szol.Q'áltatva tel 
r,&pot doll'Oznak heten1r:lnt Linyabár<unak szén:el. u: ango amer ritasa iltal, ~~met pénz er• export alapul vétele mellett :!\fm:a:r.k:;~:~~~. azo:/: Jesen a társ.'UIAgoknak 
Tény az, hogy Illmo1s ba- A m~lott sorokba köny- Ázsta, Afrika, Délamerika tek!nek tö~~tele Altai a Egei:lzse.-es vts:r.onydli: a szén- J..ik nem akartak a szervezet- Harlan countyban nem divat 
n:,:amak nagy nehéueget okoz r,yü rest ütni és a szethu:r.6, e- •iköUhbe egymásutJ.n futottak német 1par1 ~ékek t\tAt ver- ~.ir.portnál csak ugy lennek, ha Le l szak1tam, riszabad1tották a a vacsora a bán)aszoknál Még 
~e!!:!:k 0z:J=n ta:~:-• a: !,)'enetlenk!:!dö b A ny ászok~ be a német ezennel mqrakott ienyképesebtMj teui, nem gon- -:n:eme:z:Z::e:is :~anngo\ :;en gunmenJe1ket, kilakoltatták (). oelre c:iak Jut egy vékony fa. 
volt a közvetlen oka, amtt a :.~nn) ü lenne behódolásra b1r• ~t:: :: .:r:~:,orl:t:: : :::~1:r~r~~~be:en:~te~~:: rgy~llam uene ne~ v~r::. ~~i é~:~~;~t:~~~ :r!:!:::~ ~~ k;:>r:~ !e e:::: mih!!en 
::;~a~111~~":itt~~~i:n:~~:e~ VigyAz,.anak hét Ilhno1S bá· 1111gol aze.net, melyek nem vol- ~1!;1 a~~~ a::!~~ten~mivel :~na i:':ifa~i!:.:. ::~;v:'n~ kodt&k, am1g a szervezethez hil ternek az (tgyba nyugalomPa 
, 1, megesett Jlhnoieb&n, hogy nyászai Venék ki maruk kö- tak képesek olyan olca6 ár8'; met >érdekeltséghez tartozik l.,á~~ isz,?k mmd elta\oztak a ~ legfe!Jebb almodhatl\l,k a 
hónapokon 1ceresztül lezartak . .:iU a szervezetet 8 a szervezet ~zabn1, mint a német uen. Az anicolok kereskedelmt er• nem kmálnálc: az angolok ol- plezekrol es helyilket aztán Htcsoraról, ha ugyan ill~llé&-
a bán3'1ik a kereslet caökkené- \Czéreit ryalár:6 embereket,. Nagy mennyi.tégti német~ zeke ám csakhamar észrevette r.sóbban a szeniiket mmt a né- ~zkebek foglalták el Terme• röl, nyugalomról Jehet,i]Pralt-
ee miatt Az a cél, hogy 
11 
mos mert azok orditozisu.kkal, JaJ• net helyeztek el e16bb Holland a vesr:élyt es ezért 11zavazták metek, és vls%0nt ' szetes, hogy a szervezet knrtá- kor, amikor a gyomor korog ts 
tant rosgz időket .ki kell ha.!I~ \eBZékeJ&tikkel caak a bánya- Indiában, maJd pélamer1ká- meg Angliában1 tavaly a azén • ut bérvAgas követte koveteh a részét 
H&Jm a azerve.et me mmLSI- harók :u,c\djit, '-"lllY a csengó ban, később K~-Amerik,. siálhtás1 ked~ényet 111, de Az ang-ol bányák egyelore Elemte azzal indokolták a ldeJUtottak Harlan megye 
tésére ho atut.án ~ bek~ moszkvu •iranyaltat a~rJAk ban , 13 és an• dacára, hol)' u helyzeten ne!h tudtak változ- meg mmd1g nem, keresik a meg Lérvagást, hogy ullandó mun- banyásza! és l'!&jnos "nlég min~ 
utkez'.ik agy ó vilá a bán a- l,iérdemelnl és nem ~ " bányá- az \ ngolok 11 m111denfi)e ked- t.atn1 és az aniral ipar es azzal oldásnak ezt a módját, mert .táJuk lesz a banyászoknak, a dig rosszabb és rosszabb sors 
;
2 
k n uzá;., ~IÍál tala!ul „w.k boldotulaaa, 8 bAnyáazok \tzmenyekkel mozd1tották elö tgylitt íl szémpar ol:,:an válság még mmd1g reménykednek, ml azonba11 soha sem kovetke- var ráJuk Mert 11. fékevesztett 
.-
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~én:essen u.e kene!'en szá• Jogainak a megvédése és a:r. év a azénexport1ukat, nem tudtak ba Jutott, amDyenr, még nem hogy letörhetik bányás:t.aikat zett be Ezt is azonban cst1k lóke kapzsiságának mncs ba-
molnJ a ~ze~ve:r.ette!':~ly~: :~:et:t:i~~:~a1,t!é:•:~~ :Y~~lln~z;m~:.et azén verse. ,o~ Pn~!:/s~ ;:~:::~ :s nae:;; !;!:~~~~t n:;se:Si :1~:,:k h::1fe:a!:~Í, amh!g:: ~:~;sbé~~~:z:a:!::~~~z~~ 
~!~m~:n ':ca tá= ! elé Juk, hanem a szervezet meg. A legutóbbi evben Németor- megh6d1totta~1, e11rópa1 pia- osztozkodm az u.port p1aco-- ~zervezetbe Visszatérnek a bá- zolm, mert a társaság erdeke 
P g , 1 ltése 1 t rt hlt.ükb i-zág már 18,00(),000 tonna SH>- tot, AfrikánaiJ~ Földközi ten- kon es k1szor1thatJák a német uyászok Amikor már k1 volt azt megk1vanJa Persze hogy 
Két fronton támadJák meg .::::dilit,' 
11
e~e~e~ eröa: net export.Alt es pedig nagyobb ger partJán i~lllö államai- s:r.enet azokról a helyekröl, a irtva ~IJesen a szervezet, ami• n,egk1vanJa a társasag érdeke 
bhAt most a szerve:r.ett bányá: \IUktől a szervezettől megfosz- reszt azokba a:r. államokba, me nak piacát, be,nyomult Hol- melyeket a németek a legutób-- kor mar beszelni sem volt sza- ezt, söt talál) azt k1vAnná meg 
~~~~~1~:~~tn b;;~::. L?tt ~á~yászok szál.htáea. !~~i:i:'~~z~:1::~~ka7:~ ::_n~6:n:l~~~afri!~ ,ti:~:: b1 é\ekl>E;n elh6d1tottak tölllk ~:~~it:t~~~~z::!•r o;:1~ ~:~j~ ::;~á!iozz::: at~i:~~z~~~ 
1110Btam k1is kereseti lehetöse- Ilh~9L11 _binyáazama~ rend0• net váaárolf.fl.k, , közül Brazilia es Argentina, Csakhogy a németek sem sen szemérmetlenül, minden in mert akkor talán még nagyobb 
y.et is elveszik elo5lük a bá.nyák l~tlenul ki kell tartan~ 8 szer-- De nemcsa.k a 1,engerentuli Közép Amerikából , Uruguay :n~radnak tétlenek. Az angol dokolás, nélkül vágták le egy- \oOlna a profit. Csakhogy nem-
Jeürása által, amj még vala- \t-zet mellett, k_övetm kell a piacokat hódltották el a neme- vásárolták a ptql.et szenet. 1>zenválságot alaposan kl~asz- más utáu a béreket. Ma már csak a társaság érdeke van a 
"mennyire lehetővé tette a min- n.ervezet zás:r.lóJát, b~ n~m tek az angoloktól, h'anem Euró A németek / e~inte keresték :u\lt~k b még. azo~at a ~,aeo-- ott tartanak Harlao megye világon. Talán ,lao valaÍn! ér; 
dennapl kenyér előteremtését 8 a~arnak arra a ~~sra JUtnl a pában is sikerrel vették fel a a me~gyezésf.'á11:. angol expor* ;cat is felkereaik aJánlatll.lkkal, ,,zervezetlen bányászai, hogy Uckilk a bányászoknak is, akik 
roegtáJ!!&dják. őket a~zal, hogy miben a máis ':dékek szerve• versenyt éa Franclaoraz.A(I', Be! törökkel, akik M'onban hallani Rmelyekh~z nem tudtak hozzá- mukkanni sem mernek és a a nehéz munkát végzik, talán 
a szervezet 1ránti bizalmukat zetlen bányászai vannak, h~ gium, Hollandia, Olaszorsz.Ag 1,em akartak an;óf,' hogy a le- jutni eddig, sót az angol ID',ar- társaságok 20 centet fizetnek a bányászok is megérdemcln~ 
blólső aknamunkával akarják nem akarnak kén~re-kegyre ki él néhAny máa k~bb állam, a &')'llzött államffla1 ssóba állja- matok pla~nak_ a meghód_,tA· 1:gy tonna szén ladolásáért, és valami dijazást nehéz ·nru'nká-
m~misiteni. uolgA!tatva lenm a . bánya- drág&bb anpl~11én helyett n~ nak, azt a vil,Placon egyen- ~t is rnegku!érhk. ~nnál köny ké"t dollár napszámot kap egy jukért. "' · .... 
Erre a célra szent suivetaé- uraknak. met s:r.enet viaárolt. rangu tényező · Ismerjék el nyebb ez moat nekik, me';1 az bányász, akinek reggel fél hat- Vagy már kutyába= •l!e 'Vei!.zii: " · 
get köt.öttel(. .& moazkV&i vöröa Meg kell mutatni, hogy sem A legutóbbi ~dőkben, az Idén és ezért kerek ' viBszautasi• angol s~én~rmelé.s telJesen tói el.te 8-9 óráig kell a bá- .i bányAszokat a szer'Ye'zetJl!i\. 
:egun:~1,~~~f~~:!~ ~s:1':8!:i:t- e~~ ;aj:::i:; !::ie~r"::énéa n!S:rue~~:;r• a:~:!~~:. n::~e~9;~ j:; ::~~::
1
2:~~z::ei~~:~nr~ ~;:::pdo~r;zni, tehát 12-16 ~~::k:n~i~:in~~tá~~: 
Jataljaq,i. ,és f.erjesztik a ki&- vl~:t.averik a tám.ad~t, bir• Egyesült AJiamokbl is ée oly uportja alapj~, 'ei'Yezzenek kik pedig ra(l'll,8zkod»o/ ahhoz. A Jadolóknak 40 centet igér,. pro~itja :é~_~nnak .!rd~fbéjr· 
b.itiMicd, a caOggedéat éa1két- milyen oldalról érJe 18 őket. meg a piacok teklnJ,etében. Ho_n u angol binJ1Úc~d~ q~ügnnánként, ezzel csalják akár halomra forduUiatila7r-~é!;11 
~ ll bányászok k~tt. Moat .még csak a:r. elöc11;9tá.- 1 A néinet javul&, vhszauta- ,Ug tíi;i'-lc' 8 jlarcot ft" néme.t od.a 1§ket} azonban ezt soha éh8n a q~ri'rAszok. 1-' t: ~ - ':: 
Ss6vet.eéset .+:ötöttek a vörös rozáeok folynak, de sok függ sitiúnak a:r.onban az , angol · · Harla:nl.· "'mygye élrettent?S 
teboly álp"róf8tAival, &kik min• :1.ttól, hogyan állják meg a he• 8Zeniparra keserves követke~ éldával" si\>lg{Ü · 
dig habz6 uájjal u.-attak a 1:,-üket ez.ekben a '11:üzdelmelc- ményei lettek: meri. 'U angol . ' 
~;:e~~:i~e:::::~ ::~ ::~°i!:egbáknJ~s:~11~i ~:= ::!~~.:~:i;~~i~t! =-
• ::: . :!~! l:tö~e:~: f~~~~~=;:~g~k!: .~~:l e;;a~~ r~~! :. ~~ ~ 1:Jé:~::.::=~•:;. 
ti rabolt munkásaág felett ural hclgy ha áprilüir&"jöhni fog 8:r.' n á rendelés' ' li1'nfa :,miatt gol bányáazok 'I 'tlzezer!!Zámra co'f a vépöklg él a.klco;r w,oJcre f!IÍU~ -hogy havi egy-dollár !Ue nincs senki, aki érdekükben 
lldlft!aNna.k, a maguk. here éle P.lkerülhetet'len végsél Jeszá. eorra lezirnak, addig Német- maradtak ml1.ldlanélkül ée U· fog menni, elfog Wrpnl m,i.Jld· téktlt.kell fizetni a szervezetbe, Ctielekcdhetne s a teljeis ki-
~ tének biztositAslra helyet ta- moláa, a naay ütközet, győzte- orazAgból 6rláii tömegekben tóbb a helyat olyah vá.lúgos- két. állam szénipara az elkese- régen belátt!k mAr, hogy mi- 1.eákmányoMstól megvédeni Ö· 
Mljanat. s.en keril ljenek ki abb61. hozz.Ak be a u.eRéti Mert a fo- sá vált, hogy', a ~ztr,jknak, redett küzdelemben. Jyen' rouzul eselekedtek, hogy ket. ' 
;~ ·'. ·'! ' -
Elért egés:uégesebb 6llapo-
,tu amerikai mana..a1 n .. , tokat és a fogyaRZtók érdekel-
NT..l.JU C8_?P
6
~~J.,~TAZ).8.\ ~!A.0)'SZEB0 nek nemmel tart68't b\6ba 
Bi~mflua „n•t• ma11att • tárjuk a mostani tireadalm! 
Cu11arcl Ll11e „n,,111r0 ELLÁTJ.8 rendaierbeo, mely mlndenfitt 
lt----,t haJóJ,:~::~:1:a!1~ó 1unl----■ 1 ::o~t1:tde:::r m!~!~1ntagy~: 
ne11 deil: Jobb és emberségesebb U.nia-
MAGYAR .BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MJNERS' JOURNAL) 
HJJILERVILLE, KE.NTUCil', 
Sllralnrclm-T,!09•1m: Mlnc.,. Jo„m•1, 1< .. ,...11,, W. V•. 
T„1,phone: K .. ,...11,, W. Va. Na. 1. 
JL\Gl'AROK 
UTAZÁS~ 
Kttii■,5 KISS .E•IL BA1OOIÁZ.A J elenlllene.a öalml berendezkedésre kell tö-
~.-~~~!11~ .. :=:~:: i;:;;;:~..i;: .. :,1 E1:1:::•tu~1t:::~~:~: ka\laolt F• .. s1!'..::~:~!i::1:'e:;;-,tr••k mle16b\ ~e~::u;:;á!:'l~~I ~ec:~:;::::, 
El„IHthl 1„ u Ear-atill Anamokban 11,2 .oo-M„1at-0ru'P• 11 .DO l~!!!!"!!"!!!!l!!!~!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!~!"!!!!!"!!!!!"!!!!~l hogy tekintetbe vegyék az ÖIIZ-
&1111,crlpllon Ratu: ln lha Uftltod StatH ll oo - H1<naary N .00 ban volna elég 111;éo ahhoz, nll, ami megtakarltbató lenne, uesM!g érdekét és ne ~ellessen 
.. M~l,nlk mlnPn uijtlr,likii .. - P...,u.1o„.i t:mt n„tP•t• ~~:,11m~:::né/~l~l:ny~~!>Z~!~ :;~élla d::;~:!,: f::~rmelés be- :~:~::l~a:y:~o~~~!~~:::11:!: 
ASDREW l'ISIIER, Ed.11or llég binya. é1 elég bány,ar. Is, A bányák elküldlk a virosok ni és ai el&O:rendü életuükség-
M•1Y•• ••nyl,ulapol bU,yb•ok ltJik, ba..y,uo~rft, .,, .. rtuoknek. hogy annyi aze11et termeljenek, ba. a. 1zenet. .Mb a vaautra va- letl dolgokról lemondani, az-
Th• H .... ,.,1an Mlnan J..,..,.1 11 Wrltto tor Minin, al MIMn ~~~d::h:~be~z~:::t:• fej~::: ~~n~: e:~r~~~a amlt~~:::e: ;:; r:::!ói°!:~;:.::; :ö~~; 
:izenek villanyt éa gázt. Ját b vlllanyiram drága8'gi- 1e11yuzbauon. 
DlteN4 u ~::~ ~;::r ::t:ct•~t:.::::1,.0~': •I Hlmllmlle va ~~::~~~~ :i::g:ot:: a~:; ban Jelenlkeilk. ;LEZÁBT ~LA BÁNYA \...--------------- .J .i
1
körök, melyek blv~t: :t :.ete::e~=~d~l;!~'::t:~~tb=l~~ Az Avella bánya. Pennsylva-
A SZE. N GÁZ E• S VILLANY n n~k :;a, ho~;k a hi"' 
0
:. : l>rnyéram elvewtése sokkal ol- nh\ban Jedrt éa 300 biny!Uz 
' ::::..:~a.ti~ ~~!n,n~k :1 a~a :·bÓbba kerUI. mintha a vaauta- maradt munlla11élkül. 
lóre::dnének, be b:gy ~l~:ttsv: ~~~1 : :!;:~;:~\~!!~::~~!: ~:; rz:k b:~~a~,;:e::~~~~ ~~:!; 
gy~:i7::!!!k :oz't. E;;.::~~' Á~~ ;:;:t~1~~; !:·:z:;::n~:i !!: ~e~oue~z é~=:1e::16s:et. ns ~.:::~t,,11fl1 ~,~:!;v~~~! ~: ~::~~~~:lt. 0;~~!!:P a:~::: 
68 
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1amokbao, mtn:,,n b:iu}a telju elótt, am!kor még a 11zén hasz- _ ~la a szenet a viro110kba vl- r86bban · kapbatnt\ az iramot, dolgoznak a többi binyik a. la-
tr6nil dolgozhatna. ha a la- mi.lat!t Ill'm lrmerték. Kényte- dk éa ott dolgozdk fel gb- :e Jobban 1Arna • binya Is, csonyabb munkabérek m;llett "'"a __ J _ __ ~ 
J·ossig élet.atanJard.Ja. megfe- ;.-nek f:11::yosko:1111, nem azért na.k és vlllanynak. Órlisl ön- mert jobban megflzethetnék a 11 ·abban mir nem tudott nn~ ~
1~ine a modem kor kö,-etelmé- c1ert 11tnCM!D né11. hanem at- szegeket fiuitnek el ,·aeut,I f~- uenét, ha egyszer elesik egy rl~lést kapni a uervezetlen ha- ~•~LE DD-"",...,. 
r,yeinck. crt. mert n!nc1 pénzük u.énre. :.,_aniljakba.n a szén ___:_.d.~ása- C11omó felealege1 köll&ég. ami 1,yik veraenye miatt. ~ aiNmNSD.umi,u 
A kultura rej!(ldé&e lehet6vé Hin~• mi!ll1 ember ,·ao még: Á ;irágá\-6 teazl a fogya.sztónak 
u,tte, hogy az emberiség ki!- :iz ~;gye„ült Allamokban. aki I AMERIKAJ..J> 0 L L R a ueneL 
t,~·elmesehbe11. Jobban élheuen, nem lsr.ierl 1!1 talán meg sem I MAGYAR .K O R O NA Ml lehet tebit az oka annak, 
::.~°:d::
0,?/:;.:Y::~~: ::~ ~l~jaje~:~~n~ ':!!::;;~k h:!: ::i~~IIJt:;t:_r•~b::_~ b~~t~~~ hogy II megoldás ezen egyueriI 
l er\ség nagy tllmegelnek sem- ;dra a gb és vtllan)" bauni- 1 L„golca6bb ,.:!/::mol „dmit a, ~:ó:!:d!::e:~:l~gt m;0::-0:i~ 
::lrnae:rju:~:::c::~: ;u~== ~~:~ni~:~~Y~:11:~~i~é~;:~:::1 11~m~~gn,!)~1~n _!~1:,~ir. !t.l a 1re11,t. i\11 oKoua azt, 
1 nogy nem a bl\oyikn'1 dolgoz-~!f.: ..... e, társadalmi fej16déee :.:~~~1\1:ti::.lnaéns:!nub:= .!::'::~!:, '~;i111 .. ~~~ :.ik fel a nenet, ba11em meaz-.,_., ! ..,,. . ue városokba vluik, ugy hogy 
Meniirl mUlló ember van gút ngy ,·lllanyt baunilni-
1
-4% "'AMATOT 
még pé]diul at Egyesült ÁUa- 11ak. • .. F•zuONK HTtTllKRI: :,::~~~1:1~~~J~~I 1:~10:: 
mokban 111, akik tilen ép ugy Mert az Bgyesult Államok• _ azt az ,rit, amlt a binyák 
Feh•!licoa!~;i •~ 
merbt1hl1AláPr6I: 
Stat.e Ballll: of Orlando 
1 Tniat Co. 
Otl•do, nL 
ARRED ONDA FARMOK\ "':::::."fi.::"' \ 
T dep No. 1. Orlu::.,:ea111 
AI.ACHUA MEGYEBEN. Ortu•o. nL • ~----~ . 
Magyar bányászok! 
A legutóbbi néhány é,•ben eúunilliók:i.t fektettek Florid6ba e, ezeraúmra tele-
pedtek le az emberek ebbe a "le.;utolsó ut törö Allsmba·•. A statiutika mutitja, hoJJY 
ennek a befektetésnek kilencven azizaléka u} \'iro!ok épité:yé.re lett fordítva. me-
lyekben nai:y üzleti neuedeket és remek épületeket emeltek. Most a farmerek ,zcí-
mára n11ilt ,,,e11 n lehet6aig. A ,·troaok él elmiuert igényelnek és abból jelenles- ke-
vés \·an itten. Mel:rik fanne.r nem boldopl ott. ahol a te/ 6ra l5-3iJ unt koarton-
kint és ahol a uilkaé1"let11ek a (elét sem termelik. Nem egy naryazerü alkalom ez 
a tehenésiettel foglalkozó fanner llámi ra 1' 
Csirketenyé1zt6k, ezt hallgalM-ik mer. Ha a tojó.ok tucat/dért 60 unU8l eo11 
dollári11 terjedö 6rat fizetnek a helyi piaro11 - éa ön mi11den takarmányt meg tud 
termelni a mi kltilnö földeinken, tíz akeren, van-e ebben jó huzon? 
Itt va11 egy k.itünö ajánlll - é, - azt egy kitilnö szakember is tan6csolja. 
Először vegyen 20 aker földet - Egy Arredonda Farmot - cnk $500.00 keupéru: 
kell vagy $625.00 készl)enz, ha egy !arlnot akar mely a föutra torkol, e, a hitralé-
kot füethetl könnyü N!.uletekben. A rtán /öl/ön le • menjen az e1111ik hlúunlcba lak-
ni ide - régi telep házainkat ujjá alakitottr1k az ön ha1ználatára, amíg ön etil/ u/al 
épithet magának. Azután tlaztitlR ki a. farmj,t attól. ami klnött. mert mi le2na-
gyohh rés:tét a földeinknek kiti&ztitottuk, és azutin ültesse el, amit termelni akar. 
5 akert forditson szemeatermelésre - ültessen peanutfot, néhtny pecan és ,más gyü-
mölufit - hagyjon helyet a csirkéknek - néhiny tehc!,nnek és helyet a kertjének. 
A birtok Florid6nak !annerkedésre legjobb megyéjében, Alachua megyében 
van, GalnesvilletlSJ 8 milenylre, jó uton, Mulberrytöl 9 mllenyira. 
............................... , ... , 1 11111111 ........ ,,,11• 1 
A FARMOK ÁRAI ts FIZETtSI FELTtTELEI: 
7 farm a l 8ut mentén fekv6 birtokbdl, 14 akeres. - Ára $1,750.00 
e1111enkint, eg1neg11edré11 készpénzbe11. A hrítralék l-l-3 év alatt. -
6 azázalékoa kamat féléverikint fizelend6. 
33 farm - minde11J1ik 20 aUrea - bel18 területen, de ul merstén. 
Ára SZ.OOO.DO tf111tnlcint, e1111ne1111edré,z kiczpénzben. A hátralék 1-2-3 
év alatt. 6 ,zdzalékos kamat félévenkint fizetend8. 
S SZÁZALeK. LEVONÁS 
a h6.tralékb6I, ha a i;eOO az egészet kéupénzben fizeti. 
Honnan tudja ön, hogy mit és mikor termeljen FloridAbao? A Meg11el <Jazda-
16111 Tandc1 Gaine1ollleben van Floridában é1 az ön rendelkezéúre till lunáccaal 1, 
utbaigazitáual. A Floridai Gazdaaágl Föilkola 11azdasá11i állomd.a - mindi»ue S 
müen11ire - felvUá110.itáual éa utnwtatáaaal c:ol11ál minden arredondai farm tu-
lajdono,nak. 
kapnak érte. 
A baj ok!t k6n11yen mQ:ta-
!dlhatJuk, ha tudjuk azt, hogy 
ugyanaa.ok a t(ik"hek tartják 
kezükben a gb ée vllla11yrész-
Yényeket, akiknek kezében a 
L,ny,k é,1 vasutak vannak. 
Ezeknek nem érdeke az, 
hogy a profitolisl lehet(IM!g 
egyik vagy miaik okát meg-
uünteasék. 
A tőkések profltolnl akar-
nak a azéne11, a mikor a biuyá-
!Jól kitermelik. Hauoot akar-
1,ak a binyü.ba befektetett 
tnll llókból. Hasznot akaruak k~ - •"•tolit ~- 11 1- • ..,.. 
"tnl a vuutakba befektetett ::i,,. 
mllliók.utin Is és ezért 1ttlk-
1éges, hogy a azenet meuze 
vidékekre szilll tsAk el. Mennél 
nagyobb a sú.llltandó uén 
me1111yl1ége és 1ulya. annál töb 
bet profitolhatnak a saillltá-
coo. ÉII ugyanlgy va11 a gb. és 
vlllan11yal 11. 
A gh és villany ár6t magas-
ra tartbatjik, ba azt mondbat-
;ák a togyasztóknek, hogy drá-
.;a a fu ,·ar, sok a ki és berako-
tlbl költaég, mert tud11I kell 
~=~:t ~~~l~;et!(l~é:~ad17:::e~ ~I 
hl!t-biromuorod.t u6mltják 
~~~g:, r:~~s8~~:k~z ~:!~ oly rdf 
Sokkal szlvesebbeo azimlta- •ill 
nak 40-50 százalék profitot 
három-négy dollir · után, mint 
t.gy vagy két dollár után, 1 lgy 
1·égeredményben nem érdekük, 
hogy a 'gáz és a vlJJanyterme-
!éabez az0k1éges uenet a bi-
r,y6knAI dolgoz:U.k fel, mert 
nkkor elesnének a uén sú.111-
tbon való profitolé.al lehet.6-
tégtlSI és eles.né11ek attól a lr:ü-
;önböietMI la ami a magasabb _ . 
t.eszerzésl költaégek után s:ú.. H:'~;:•~• ,Í.:k!:.a:;-';:"l;~.:1•~::. ':.':;; 
mltott s.zAzalékokn'1 mutatko- JB•l""• "-••••ill•• ..... 
FOGORVOS 
\\'ILLlAISON, W. YA. 
Seeo.cl J.'HI, 
Wblte Bldg„ Hoo111 X o. 8. 
A legJollb fogmun.kü. k~ 
~~!ISJ~~l~~;:::~Jldlr:~:i= 
t6Je. A magyar bti.nrúsolr. 
régi barAtja. 
, ..-... ;.... ~--~-... j 
DR. J. 1:'. BR OU N 
0PT0llfTnlST 
(1 10 CflllH IIONIHI .umbenl 




• lepac,obb te 1,coonaJ>b 
dmot bajOo 
COLUllBUS 
.. .., a \UIUia mM baJóJb. 
C-■k I ll&P t, .... , 1 ut.. 
~ . ..t,u■ ~:.t letdllhott 
A Legnépszerübb 
ó ra A Világon 
Florida nagy jöv,5 el6tt tii de nem farmerek nélkül. Szüksére van farmerek-
re s ezt látva teUllzllk önnek ezt a nagyuer0 ajánlatot, mely szerjot olca611, mind-
6saze $100.00 vagy $126.00-ert vehet itt földet akeronkint, vé.laszt'8a azerint, a 
legjobb helyen kis farmok résu!re Florid Aban. 
r:lk. t; Ja1t alllflleté1I i ra !.00 don , r, ;~;d~b~~:,~~,.~~~~ 
DAY & NIGHT CARAGE. ·:·::::~;•,:; .. m .. mS., 
V6lasna ki azt a földet, amelyiket akarja - itt nem a talaj min6sése azerlnt 
kell önnek vála1ztanla, miután egy inchnyi ros!I'. föld. s.inc1 Arredonda farmjain 
- és mi elküldjük önnek a auirzödé&t a deed-del együtt, bittos.itva az ön tulajdon-
jogát. Ha az ön Altai vila1ztott farm m&r el volna adva, ury a m6sodik kivila.sz-
tot.t földet adjuk, ezért jelöljön ki kettőt, hogy az egyiket biztolUln megkaphassa, 
Azonnal intéikedjen, mert ezen a ny6ro11 11egyven farmát szeretnénk beteleplteniJ 
Ne feledje, lwgy mi farmereket akarunk é8 nem' apekulánJWkat. 
Jöjjön le és vála1111za ki a farmját vagy irjonl bövebb felviUgositásért. 
Mi 41 éve vagyunk Floridában és igy ismerjük az itte11i helyzetet teljesen. 
E. C. AND R. E. DUCKWORTW ¾1/,• . 
41 WATKINS BLOCIC ' ORLANDO, FLA. 
WD.LIAJISON, W. V A. 
"Ha én n1nn éll er, kirét, a bel1ett llog-1-eladolt - 6t tad-
vbhol Ins,,rsoll ór:l.1mind~n 
m1<nkanapon.n<'l')'é1fHmd-~r; i:,~.~~~:175:J/i;o:'.'°'la-
Az Jnscuoll m~sbidbtó, 
iólné1kif1 uiraalac.oay. 
Jó1Ulnak értúk. Mh rn<>• 
dch:k$11.QO.ig. 
15 milliót •dtak el 
nim ut, amit tudok, hogr miként ké11ltl.k a motor kirl.llat - A •asrar Bin1i11Japot 
éli két kiré lü■ li l kelleH Tila11tauom : b eg-1 Stadeballer li- Wn1'11ol lrJill, lltiiriuohl\ 
rét Tilauta■ü, aeri IÚlt Utlaer olra• drigin insltnak." bán7,1101lnü. 
1926 Junlua 10. 
AIIERICAN T AllORING 
COMPANY 
D-,,•Nlafrt .... k „llM ... 
WILLLAX801', lf, "!J.. 
AUliATattc1•11t1'-n.Ma!JI 
'"" H ..•k h "°"Ol.-. k'-1, 
9'Jaatl..,"-111. 
! 7.60-TOL 45.M DOLL.iHtO. 
. ...... ..... fln -,...htt Hl .. tl .. , .. k. 
DR. C. H. TEMPLE 
CHIROPRACTOR 
WILLIAJlSON, W, VA. 
Seeond Ave. 
1\ hite Bldg, Room No. 7. 
Mindenféle betegségek, 
rbeuma, vueba.j, m6jbaj, 
Jrlegbaj gyóg)'itója a leg-
jobb módner szerlUL 
llr. 0. IL Wlll1T -.... W. P'. 1111.COY ......._ IIIAT&WAN, W. VA. 
IIIAGVAtl .a.4IIYAU.KI ana: ........ ftCt' .... 
61a.-.,.w.kkl...---.111a-
ös „M~ •■abt•---. HeMl'lftln ,,_ .0 ...... ...,.,.. ..... .. --. 
MAGY ARORSZAGBA 
HAMBÜRGON AT _ 
Tr1PI• CMYaroa 161bajbl11to11 
"u{~:}It°a~it~~c•. 
h ~ t61bdY1lt ep kulaOII 
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.IIIÍled American liaes 
(Kan1&MIU.),Jo/at5cnloewlll, 
Bamharg-Americanline 
TIIE PEOPLES IA/11 
APPALACHIA, VA. .. ,_ 4 öj~' --
Hha lenllle, X1.-b&11 megJe-
len6 Amerika eueUen ma• 
grar nrelTii fan!l lapJ, ra. 
Mlnde11rlll tájdkoztat, amit a 
magyar farmernak tudni& 
kell. Utmutatiual szolgil, 
hogyan lehet f0ggéUen a ne-
héz gyirl, h6.nyamunkiban 
robotoló 
SOK JIAOJ'.AB ll'IJNKÁS, 
FlzeSBen e16 e lapra, ha van 
mir r&rmja vagy J6v6ben 
akar ve11nl 6s 
E1rebt fog megt.alarltHU 
Ktn.JEN I N O Y E ?\· 
MUTATVÁNYS~OT! 
' 19!6 Juolua 10. 
" 
NEKÜNK VAN 
30,000 aker kitünö farmra 
alkalmas földünk 
·SANT AROSAMEGYÉBEN, . 
r 
FLORIDABAN 
MELY A LEGJOBB FARMVIDÉK EBBEN AZ ÁLLAMBAN, 86"'" ,,,,..,_, fi,,t ••~•••talaj• "'=l6Mk - áldá,, ••••• 
, falcod II munkdtHSl • 
..,_ ■rm..a:::■ a:ce:=--..:■-.:a:a...m .--..a:■■ a:a--.-:a ••~...-~=--w:■:■::a ■;:a:■=--■ --■--.::ir.:a~,::■ .._,~•=■ ■mwww•~ 
MINDENT MEGTEREM A KALÁSZOS TERMENYTOL A ZOLDStGFELtlCIG ts EZEK, VALAMINT A GYOMOLCSFELEK, UGYMINT NARANCS ES SZOLO LEGKEVESEBB NEGY HETTEL ELOIIB JUT PIACRA, MINT BÁRMELY MÁS ÁLLAMBAN. 
~+a,■::■ ■2a-.:~ --■ ..,.._ ..... ■ ■ ■ ■_:a_a..ca a:a:■ ILII ■JK&.,..._~_....... s:ailL■ :■:a::a:. ■ .-m.■-■ a::&:la:■::■.._ ■.:: ._ ■ e .. ..-_. .. ....._.._■:■-■~ 
PENSACOLA, MELY NYUGAT FLORIDÁNAK FŐVÁROSA, KITONő PIACOT NYUJT ATERMÉNYEKRE, DEEZENKIVOL . 
MINDEN ÉSZAKI ÉS KELETI PIAC KÖNNYEN ÉS GYORSAN ELÉRHETŐ. 
Ml ELADUNK KISEBB VAGY 
NAGYOBB FÖLDEKET 





A TISZTIT ATLAN FÓWEK ÉS 
50.00 dollártól egész 
100. 00 dollárig 
Emberm11t1ouát10t nugholadd llllflflUUii tunúlt ad 11 ,cudÚll.t II d,u 
teleW,wi toloj rgl,~ lwn tit, 
1 1 
A TISZTITOTT FÓWEK. 
'/JI/FNAGYON KóNNYII FIZETÉSI FELTÉTELEK MELLETT---. 
Nekünk egy nagy fa.iskolánk van, 
MELYBŐL KEDVEZŐ ÁRAK MELLETT ADHATUNK '1• !ETÉSRE FÁKAT ÉS SZAKSZERÜ TANÁCSOT. 
· i.- !.- ITTVAN A VILÁG LEGJOBB ÉS LEGTISZTÁBB IVÓVIZEAMIFÖLDEiNKEN! -.E -.J 
IRJON NEKONK Es JOJJON EL ES NEZZE MEG EZEKET A FOLDEKET MIELOTT V ASAROLNA. 
WEST F,LORIDA DEVELOPMENT AND 
-INVESTMENT CO., INC. 
20. S. Palafox Str. PENSACOLA, FLA. 
IIAGUll:trJt::i:r 
.VEGYEN FARMOT FLORIDlBA~!. ... Akik a bányAmunkátór ,:. 
távQzni készüln-ek~on 11i Ery 2½ akeroa darabot kaphat • ~akulla bir· 
tokból, mely a,le,jobb,~ölt.1: iJJ',iJt~dékea 
• van Floridában._j'7}~ JSO d~2½ aktr\ ·r 
Ebből- csak' 20 ubalékot kell kéazpéo1ben- tl&~~'l 
nle, a többit ba~oÍ'lkfot 10 doliJÍrJ,val. Ha eS:,:erre 
rtretl le az egésr. öanegct 10 Hh&lék engedményt 
::~:t~ö~:I :.:~ :0:::::!i~. jó hit  tud relépltenl, 
SZÖLŐ TERMELÉS 
jó üzlet, mert en 2- 3 ives uőlö 1 OOO dollárt 
is hoz ake.ronkint, 2 ½ akerból kivesz több mint 
2000 dollárt is On a saját 1udáj1. - Jó nom-
széd1á1, 2 mile várostól, 6 milt a mexicoi öböltől. 
Jr'jon felvllágOfitá!#rt. - Magyarul 11 lrhaL 
CGYNÖKÖKE'r FELVESZÜ:\'.K! 
GREINER REALTY CO. 
107 Broadway Kissimmee, Fia. 
A m„y.,. Uny,Uol,, Utl-aJifft lotn•k t4u&nl 
H hben • binya ,l11•rt61. ICMuh:IStv•nua, pwh■• 
ar,nbln:,larnak "''' multraf.,.t kell nhn l, • uek 
111Jh m111"ll'Ol! l1tlbb t1ren IH.1nek, 
O No mti]erÍek I binyi;_.ok11 iyirl ptotetlmak. A 
"•kik II H11ta111ian ntm "'•••dhat~ ■ k, HO k - h• 
tthtUit - m•"Jtntk farmernek, 
T1>0„N11d1 ol H„11oarl■ 11 ... 1 ... ,.,wm 1 ..... u. . .. 
coal camp■ durlno 1111 •"-\,J'Hr. ;rw-,.,,..,..,.._ " 
llfly-t111uHnd ao lt~oat mlMl'S wll/ h ■VJ_ to ~ ~~=1•~:~ •~;t• b:11~ri:rw:7'~ :...•::, 1Vi:::"!:.:: '' 
H9h,.. ,.,. ' 
P/eue do 11ot9 i:, to ttle clllu 1nd do 1101 bt ■' 
f■ctory hand, ■ n lndullr!al prolatu, 
A"bb h11iljOk Hokal • hlrdeth,ket, emtl)'tk, 
IHlnfa,mo'lc\t•Jinlanak • binyiuoknak. 
Tl1<>H Ihat a.-. ln„1111 ,,_ ... ould IHk I ■ o• 
t&bl,1hth1m11h•Honlarma. Bel1w _1,.. publl1"-
LAt.nl fogjAk, h~y "lerldl un u1k111 a huib► t,,g Hnral adv1rtlHm111ta oflerlng t••"'• tor the 
kon 111.,.rhoblHln k611wlMlwt. o,,lnetL 
Ml • "' .. r•• tm!Mrtkntk ••t ajanlJ11k, ho9y 1► vl:ht;: ~du•n:.-:i.::-•:.~t.~~= bt';')!:... •:-: ,.";'!,
1
::: 
lepedjenek m•1 Fltorldaban, •1"1 munUJuk nr► w, IMU•x,• fn Ihat at•t• 
min, kltarUnal, ufp tlttlehelhfgUk van 1 ,.,. l=lorld• 11 growlng, lt. Is th• comlnt •l•I• •nd 
me,..knek. Hun1„l•n tarmtr■ wlll h ■v■ ov„y ohanc, ln the 
F!orlda • }ilvi ,nama amel y jplllnl 101, nfpued, ==~~ lo auccud the...., wllh pHlePH:e ■nd ""d 
"I log, • ■1"1 minden lahelh\111 me1 van flland6 u you want a tlltle f'llrm ■nd a happy home, uelt 
1
0u,toHunt ln l'l::::..,IIIII IIIIIII ll:UJ 
lllli.!:!!!!!!!!!!===~,~gy,~tem~i ~,,~ .. ,.~ .. ~.~,~ ... ~,,~k.~t,nnolé,én kl.UI, kül6nöun 
ARREOONDA többi vároaal kénytelenek tojbllej éa cairke gazdaaárra igen 
U bol ... oltllon •1•p lt6aa r■• 
és tejtermék SJ:ilkaégletUket. alkalmasak. Eiek, nai}' lla,ron 
FARMOK m~~::é~:6! 1:s~;;:er:\·nt a ~=:~~~e~~a!:t:::~0::~ a~ 
lehéntartia igen nagy hanon. jánlom. A saját farmomat is 
r,a l jár azon a viéJéken. A baj íöként ilyen tazdi\kodásra 
Alachua megyérül nóló c·k• u volt, hoc a ré~ farmer tus li)'eknem berende.ni. 
40
f1t~;~::::~'.~hfJ•:::; :~ h11111,1n H kllrlllterltTe, 
rajta 11101tt., bU: 6r■ t (l(IQ 
dollir U••llfna. 
27 AKl!R, me1Jb61 U aker mii 
U1'1'11 nn, li aobia IIU, ni· 
mlllHfik. u~ 61 ffl mil6 
::.ldo\'irost.ól; ar■ HOOdol• 
KET AKEA W1ldo ,..._...., Clt)' 
llmltJ6ben, 5 uoltf.1 bb. A 
filld .ira•berrJ (filldl eper) 
,, tenael4a.,. lthilóu. alk■I• 
m .. ; ir■ liOO dolür k .... .... 
2½ AKER a Dt.de Jtt,hwayn 
5 uobhbbul, k!h1llll6ril,e. 
8tr■ ,.• berr:, te.ru,elfare Jó 
röld; ha 35()0 do11,, tfu-
gfn.. 
&0 AKIIA (tluUtatlanJ ■tr■.w• 
berry h nlil terme.lhl'fl al· k1\m11 !öld, 5 mllt1 Newber-
r:, •irodt.ól; ara IIIG dolür 
k"'•p4na. 
li AKl!R, t1Jta 5 uobh lib. ti 
lll•lll•afa kilrOlkerlt•··· \ '6• 
NIIITllhltia,jówla.aa1u-
~~~~i:r . ,e.!')' iJ:{~:~t 
• 
1921 Jmda 10. 
............. WINHllllllffll-
5 i • 
1 FLORIDÁBAN· 1 
E • 5 
_, 3ldi11enylre Dade City vi• ~ 
E rdil\61,1 Mlry 1laaco megye 5 1 ~iú!kilelye1 1 ófa ut Tam- i 
5 Jlától , u,~emény ut met• ~ 
- lett Jó megyei uttal 2 kl- ! 
tünt5 fa~m éa nar~llci;oa el i 
adó. Egy egy farm p.egy- 5 ·s 
ven a~r, 1 ff1tndegylken "4 
egy.egy jó hb. 1'6-20 aker ~ 
nagyrészt terml.l nan.n-. 
CIOS. Nagys:r:er6. fpld ao'14::, 
ségtermeléire, gyümö_.: . 
kertés1.etre, vagy Cfllrfi:e és 
tehén tartásra. Tó ~an a 
birtok nyugati otdait'n. 
H■ biYelob -f,IYllill"•ltht 
m•uu embertal ak••• írt, ■t 
: Mr. G,b..- lalvinn■ k - 1 y..,_ 
I
E lloY ■)' kglly E11let Yolt fi. 
~ ~t:::~.~~. :.1~::" ~.;:~ "~: 
§ kaJom • k4t tum J6 vha,11,.,., 
: lrjon nehm h mln<b!n kér• 
M1~m pontotan vUauolok. 
H. W. DACOT 
........... ■ ■::q 
••.-. ■■ :a ■ "L-■-. • •~--=-~,. ■ .... ■ •-----■• ~~~~n .m::!~el~em, mi~;~1:j;~~i. ~e,m m:':~g~:::!~~ 1r6~~.i~r::::1~~~~:c:::~~~ 
: HUSZ AKER FIATAL NARANCSOS : ;:r:.z~:~~~::.g van csirke esl~~~;s:~:~=~Y ~:,:';~•~~v1e!/:~:o,--8 ~e8~ 8~!~~!~ ~~~~:~ 
• ■ Jlye1<mi meg ke\·es ,·an a me- ; !ermelt, ami kiel~ltette az 6 felvlligositáat 611 a megtelepe- ~~~ ~m.:;,,~!~a~':i~~t'M~~u~~ 
: ~;:•::edre~:tt~l~:f~~r. .~~:ne~~:!· rajta hb, melybe azon• : gyében, Gaineaville - nagy ; i;ré~:e;~punk olvaZi Arredon• : .. ~:~~~ m::i:;:ke~es-; huf111•• ~·"1~.1:- M1gyaM :~ FARMOK ~ 
■ 400 DOIJ.!RtRT pi FARMOK da Farmok néven htrdet.ést ta• Azt akarja, hogy akik t6le vesz W. McKEE K.ELLY CO. 
■ eladó. - l!yeo olcaón On nem tud venni sehol nuant:SO!lt. • IB!nak a:r: ujú.rban. Klilönö&en !lek birtokot, boldoi"1.JIJanak. for JOU:P H PETEA& 
11! Irjon K!~;~~1:ii1:=:.EI.Tt'rELEK. • .. figyelmébe ajánlom ei:t a:i:ok- F. A . ~!:J w. UnhersuP .Át~., 
Sanford környékén, 5eml• ili 
nola megyébe, melyek a ■ 
t.l legtöbb pénzt hozzák tu..-..1 
~ laJdonoaalknak. m~ it• 
e FLORIOABAN ::::,: •. '·.::,~\~:":~~~:,·~: A FARMER E"LETE . Goinmlllo, ,,,!>rr * IMITH BUILDINGD. W. CLARK iahrJ'lorlüt,aa~puH ■J I delkeznek. .t11111111111111111•'i111• 
FELOLMULHATATLAN •\· . ::h1tu,:~.,F~:!•~~-~ :i:::;~ 1:;~:~:c~~:~7!)\c;:;t1!~d :.~:;;~t:~:r~:.:~:::;.:i1~ ~-: en~:~-:,,t~•• ! 
M:11116 éi1 mllll6 don,rok;f 
,-eunek. be Itt eeler7ből , 
minden hhen. 
l 
lrJon bóTiobb 1e1„n,10:1tJ.8,rt. 
A leg1I H b..,kok adhlnak 
' A FARMERKODÁS FLORID
iB'AN'! - a "•1••an '11 ma,1. i" •gy dmbbao la,.opokullo- ,.,,,. "''"M• '"''"· -" ff ab brff. roknak. Megmutatta( neketn le,. ;::~:1~::..,~::t:, :1•t~~;'-,;..~•1J; 
SZŰKSMGOXK \ "AN ·:1::~ii,;kyd'8~e:~!k~~~ ::k:~:.~,k. - Kann,u ~•1•-•h• 
Bnnek 1'6tunk fe1vlli-l•i■t. 
. BRITT CHITTENDEN 
REALTY CO: -
SANFORD, .FLORJDA • 
.::~ a..'"& 
~agy viluztékunk ,·an most, rendklvül kedve2.0: ir~ 
tarmákban, melr.eken b.irmlvel gudálkodhat, alkalmas 
tehenéuet re és iöldség•_...Í:& gyümölaitermelésre (zeller, 
B.1\ita, bur,;onya, bab, paprika, kukorica. paradicsom, na• 
ranca. 1tb. minden megterem) és olyan áron adjuk. hogy 
a.kis pénr.ü ember 11 elker.dheU • fannerkodút és füg-
getlen lehet, Némely termény batvantól kllencnn n&JI 
alatt megterem. 
Magam is farmer vagyok és tgy Hil'e&en és Ingyen 
a:tok mlnden!61 :elvllil()l;llást,~ i:- nekem.~ · --
H. ANDI\E SCHMIDT 
-~rolob" eladok olcolbh•11• 
1 ,WEST PJNE STREET 
ORLANDO 
0RLAN00, FLA, 
ktlzelél.ltn. mely Kötép-F'lorlda legnagyobb városa, zöld· 
ség. narancstermeléare, calrketenyésztéere kh·l.lóan al~ 
kalmus r;~;c:; VAGY TOBB AKERO~<JL 
darabokban, 200 dollár akeronkénL 
Van egy i>eültet"ett narancsos is. ennek te.rmésrete-
~ nagyobb ára ,·an s ezen ház Is van. · 
Mf CSAKIS JO FOLDEKET ARUSITUNK! 
D'Jon bóvebb feMIAgositAsért. kél:r:séggel BEolgálunk 
ve!ld ... 1 
E. LEE MILLER 





'.\'"elr.tink u Öu r üa#re Yan reknek adja aat et; akik tény. U•\4 w~tkln• Block, Ortenllo,• l"la. 
tarm•::~r:, a1~~1~ 0 liOOD '.~g f~:;W!::;Jt•a,;:,.:i~t~e:~ ·~::,d!!~!i'~,n 16~=~!.o":i:l1. =~~ 
Kisebb farmok' maginosolt• 1<atland~ ~edvu~esi felté- ~~~~~ .. :.:'i. 1~~!,f'J.!:'~. 
J. Kar,ar Bán7I.Hlap.ot 
hh7bzolt lrJált, bbráueltnSI, 
hiu76uoknak. 
n•~ -:-.~~ t~le~ ~ ~~.:~t „Q1"":~r!=;~~~r~~ r~":: FARMRA KE~Z!)LO MAG1:A_ROK FlGYELMEBE~ 
;; J ri,:n ffl'SH~-ELI, _ • ~essenek belóle. , . ~:t~ ,="~oo:i•.:::~1:~..,r:•:~r.~ ,,:11:11:0:~~• .. :~1,,_~~~:::A ~t:...-!~..s1~orldból. H1Jlmt ön mar sn,nrn )1 EGrt BEN - 1 Ezek 11, farmok iöldseg!élek dóh1Y1talfboz. 
PLOJUDÁB,AN llii~~'"i;;;;;;;,;;;;i,;;;~ ..... -'.jF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; 1 .. 
EG\' Y.l HOSI LOT 
rsu tioo.eo 
A Órt"at Tnet111r Sedlo11-baa. 
Ftorld!ban. 
Sos. ha Ön florlllal farmok 
Iránt érdeklődik, lrjon ne-
réulete1 te\vul.g:01\• 
t.iaért - lrJa meg mit a kar 
- és ml uol~unk ural. 
W. J. LONGMAN 
Licenced Realestate Broker 
J'. O. Box !liS, 
ST. PETEBSBURG, }'L,\, 
Oltlce1 li-tS Ceatral An. 
KSÉGE VAN 
. • JO FARMEREKRE. 
Olran fanner.el:re 1·u1 .uiil:d,ge 1-'lorldinal: 111 Orange 
Co11ntrna11:, akik tbtöl n'!r,·en akerlg- terjedő röldeket Te-
hetnek t:1 bel!l{l'.ségl'!I, jól Jün~l'l ehne,iö · w-axrullkodlbt foly• 
latnak, ' 
Euek a •eqéot-k ll rö ldJe l:"ltüuö nar-..cs, l'llromfé. 
lilk lt'rtllelNfre,fiüJOlnil'elésre !1 mlndeaféle n.61 !UÜ· 
mük~faJfa ét söl•l!ég lerm ellsre, 1tb. 
Ml adl,ahrnk üoneli: kl1ebb-na,robb farmokat ti:r:tól 
- negrren akerlg, tl~ztltoll ngr tlsztltatlan tl.i ldet. 
lrJon nekünk felvll igO!litásért mag)·arul. 
THE CHAPMAN COMPANY 
ROOII 4 - 2:! W,lLL STHl-:t::T OULA~DO, 1-'LA, 
fö!d:?J:,elJeo ez)' pi r tA~~fe: ltt ta lilJa On a vHb;on a le11a~dagrb ' 
Itt 1111 lllbb pf n1t w•hM ki I llr-?0 "rHJ' 40 1kn !llldb~1. mlnt 
mi■bol tluur Ilyen neuból. 
MHI mfa v1Mt lin,utkbil a 1li1dekb61 S!! dollatjhal ■keronk~nt 
b • HIid u:,•UI tv alatt leljeun klflntl az irfl. 
Ke•fa befekUd•ú!MO8onUul llnniok \eu ltt btro1tM14u Ur• 
m,ae qy hbe•. .! .. ~ 
M!ell:ltt lln ~t!11ne, Jll~fh)e ~- n~ue meg löldJelnkt1t. Ha ön de>\ 
•oatk ltl. •lkem lt!U. Mf.31al tdg~m leuQnk önnek nol11d!g, ·1rJ011, 
k••ufnel adunk m1ntf;m~Tn,1oaltAIL · .. 
E. A. STR!JUT FARM AGENCY · 
221 WEST MAIN STAltET. Q.-,INESV1LLE, FLA , 
1 
HARVEt~\tAITS, REALTOR 








AKÁR 00-YES CSALÁDOK, 
AKÁR EGÉSZ TELEPEK. 
TAFT KÖZELÉBEN 
I 0 AKERÓS ZOLDSEG F ARMA ELADO. 
Err 2i akeTOII tömb két esalidnak 111 elégs's'ee- 20 
aker ml.r mürelt föld. 
•GJ.~V:SV ILLE, 1-'LORIDA, 
Azoknak akik l-'lorld't1an akarnak k isebb fa rPl0· 
Ila& ,-f9;j rola;, k1tii.;"a 2tarmollat t11dunll: ajjnlani_, de a• 
elsll dolog 111, hcigJ On a farmon dolronl akarjon, 
mert nép Jöndelmet nak un érhet el, ba dolgo11lr. Is. 
HA nem akar dolgo1nl, ugy okosabban tesil, ha 
a em jön Ide ca.zdilkodnl. 
Ha i1azán jó farmot akar venni, jó helyen, 
MÉRSÉKELT ÁRON 
•~odorduljon bi.ulommal hozúm, é■ a leriobb 
flildd tudom Ouek adni ezea • Yitl.ékta. -
En ma.1am évek óta farmerkedem szép aiker-
rel, a le1iobb félviláro,iti,t tudom Onnek adni 
.. inde■ tekintetben. 
t TOLEM CSAKIS Jó FARMOKAT VEHET! 
Anim mérsékeltek! Földj,im le1iob'bak ! 
J, E. ~l}lij < _;, '1 




81 AXEH, JÓ HELYEN 
1160.H AlíERENJri:N"T. 
iO AUR ' ITON(i l'IJLD 
ll!i0.00 A..KERENKt~T. 
Ml Önnek olyan ml nőségll és 
nagyaágu r~Idet. ■dunit, a 
mllyent P':!'k akar. 
Sa4imOI má~ lltBebb--nar,obb fti ldff.et elad11■ k és mla-
denféle föld et adhatni! ti ■ nek válasal4isa uerhlt. · 
Vannak farmilnk a 11:lépltett Hlghway mellett. Gibor 
I1tvin a Verhovay Segélyegylet v. Utkirinak tanyiJáhoi 
közel. 
Iarrar 110111 saed8'r, "' .. • • 1 
A le~elO:nyöaebb feltételek mellett adom a leteleplil6Jmek. 
· - IrJon bl.lvebb relvlliro11ltáaért. -
L C. KLEIN 
ROOJI .fO 1\'ATKINS BWCX ORI.,ANDO, FLA. 
FtilRIDAI FARMOK 
HARVEY WAITS 
Oa t.he Sqa■re. \ 
LEGJOBB FARMOK! 
106junhtt110. 
fi! N, Orange•An:n11e, 
Orlando, fJa., 
~OZGóKl:PEKET KtSZIT A 
B,lXUt'ELl'G\' EWSto _l 
BÁXY.lSZOK OKTAT!S.hA. 




~ ueket a k~peket a . b6nya-
~'7C~~:x~:n:;=::n:0k~ 
A kf):tek egyrésae mát el .i. 
~ Jti11.z'illt és a uemléltet6 okta• 
tial uok alapjJ.n rnh ~ec 11 
kezdték. 
5- 1.._Z0 AKERES 
FARMOK 
közel.,t~shoJ., wi,ntar•, 
tur ... ...-1,ke tfmyéutf&NI 
k'!1'616an alki1muak, va-
lamit~ Jöldll4term111léere 
U1J1 l g, 





lrJOII Wt'ftb fdl'i1'awlti.Hrt: 
1',t:r.u.xS BElLTY 
·~fJ..QIPANY 
Boi: fij1 Ocala, Fla. 
allbfslet~.t~•su ... teJtermfllell· 
t nall r•""'!9~ n11 ull.ll• 
tallolAl!IIOrae.lrlrete117,.... 




U • 1e1111hnk.i: & kh>:pfu111111 rtutaek. 
El; kl!0.6bel7 l'olU K:T m&ll'J&r t.i., l"kaf ... . Oudaaut kiNr-
leU lllomh Gai!lffl'lll&n l'llll. ahol mbnl\il kMSMllel ad-..1< tallt~ 
& -l~set. Ila alkMlft. 
i.:1,,1111,ll llltltl!'i (6\dM SHtfrt alleroa.khlL Ha tt& ue ... d.a.nboll· 
ra P&l'Mllbll611 ...itkt.l 16bbet ll&pu!lll '"' A , ..... ra1,11t1 •avobb 
terlllet ,aa iHir;ml,..ha fs mu tal'f!m. Klta.6 alhlom bolrl<J,..1: an., 
boe, a1 epu$ -sveff\l „ u■tu lll...,b-f&n11ollra p&n:ellinL 
RAY KIMBALL REALTY COMPANY 
20I CENTl'lAL AVE~ &T , Pl:TIERS■UAG, FLA. 
\ o AKER 
Jó fllld; melyb6l 10 aker 
jó gyilmGlct termelésre, 
30 aker fekete fGld, alatta 
agyaggal. Jól csatornh• 
va, krumpli termelésre ki• 
v!lóan alkalmas. Negyed 
atl11!1 a Stale R.oad No. 3--
lól, melyet most építenek. 
Ell:ilte c:ounty roa4, % mlle 
a1 Atla1:1tlc Ooast Llne 
nautéllomútól, ahonnét 
a' lrrumpllt uállltjik; 
épületek la vannak; Ara 
cuk 2000 doJUr. Irjon bő­
vebb feh'llégoaltúért: 
S. E. STRODE 
P>latka, Florida. 
20 ~ 40- S~ak~;~~ far~ok . 1 
\h4 . '"'"\ ~ TEWESEN MJJN~ TIA KESZ FARMOT KIIIALUIIK j 
''· AZOKIIAK; AKff FARMOT SZERETIIEIIEK ' 
11 '"•YENIII. J•;I; 
s; Ezek a farmok. f'lorld.á ie:~bb lcrumplltermó vldék1fo 
0
vannak, ahol 
a t/Sldek nagy jöve.Je.lmet ha1tanldc. ' 
<1.t• \, .. ~, ./1 farmok mlLdegyfkéo nagyon jó lakóhézak, lst!Jlóll, kutak <Jan• 
nak, ugy hou uok a1onnal elfoglalhatók. 
A földek ga1~ok, megteremnek mlndenL 
Árut 300 dollt\.r akeronllblL Egyharmad kés&pénaben, a telmaradó 
ösar.eg méltAnyoe feitételek mellett fl&etend6. ~ 
K6ul vu.utillomáa., nagyuertl utak, vérosok melletL A fllldek k°llz.. 
.vetlen. uomaúdú,;é.ban a Bt. Iolln'a folyón klkötts, ahol a farmer ter-
mén~- hajóra rald1atjL 
Van 3500 aker "mOék" földünk, mely a floridai fö ldek 11:tszt a leg-
jobb, trágytcut:.nem.:lpGyel h n:ilnden ftsldnél gasdagabban terem. A 
"moct" földek gazdagaip._ retillmul minden mú fGldet. 
100 &kert" ldtraatn.nJL--18_UAlfOI pare!llikban, klt!Htltn, bekerltn, 
müvel&re kénea. A.kerja:.600 dollér. De megirl nagyon aa: érát, mert ' 
nem keH.t~I ~-~~ tei4nfflfail;;nlnt. a többi fllldelf. 
20,000 a.ketijnk van, ma\J krumpli termelésre alkalmu. Ea:t la kl-
buil.juk, müvelffre allllllmllll■i tN11111ük. Akerja 260-800 doll!r fekvés 
uerlnt. .A f6ldek...caatornWa ..annak, körül kerltjük, •müveléere elké-
uttlllt.: "" .... u ••·· 
íl6 1'w!:~- "ridéllft, piac közel, a termést jól l.!hei érÍÜle11: ~tt: ;:::,'.:: .. 7~:arm•ko:,.: ·~j=·al~;lle~,·;~-, 
_, . SMN;~,JINGS CORPj
1 :T 
P~TKA, FLA. 
ROO. af7 , 
Nft,, Hl l'lfth SWTSe•U...rl 
8~-~ PETEl_,Í;SBURQ, ~ 1 
ITiUNÖ TERMÖFÖLDEK 
WIWSTOIITOL 6 MILEIIYIRE, FlORIDA LEGJOBB UBORKA 
TERMO VIDtKÉIIEK KOZPOIITJÁBAN 10 VAGY TOBB 
A KERES P ARCELLAKBAN A TULAJD9110SIIÁL 
125 dollárért akeronként 
kaphatók, melybél .e61lumaaJ Jiut,,.Jö üupáu~■, flUr a l,n-
m~radó öuug 1- 2- 3 i o alatt 8 1zázalilr.o, lramattal. 
A földek kltünö, magas fekvésUek és ker~észetre kh·álóan alkalma-
sak, de egyrészük cltru11.félék termeléaére Is megfe1el6. · 
R,md aboria, paraJic,om, .saláta, kápouta, .stb. fer,m ,rr, 
i, a földjeim ol,an gazdaiok, lto11 azok mitrágyát alig i,i-· 
nrfnelr. 
Ha Ön e&ekb61 a földeli:b61 veu, nagyazerü v'56rt csinál, ml!rt olcsó 
1 pénzért jó föildet kap! Én mér nagyon régen e&en a vidéken vagyok él 
tudoni. hogy kevés olyan jó term6 földi nn eien a vidéken, mint ezek, 
A fö ld lrttaa nem kerijl ,nagtoo~sok~ mert rés&ben Irtott terilleL H6-
zat ;11~~:!~~~ ,::~~t~Zt'!~:: bf=~=~,:~ k6) van é/ · 
olyan Időben mikor a farm J6n nincsen dolga., ott munkát kaphat, 16 
fl1eté&mellett, 
A farm mellett ver;et6 ut aBJ)b.\t b11._rk~la'tA.ra az é llam a J)éD.&t meg'- "''" 
~;:
1
:a!\::n:::;::::'. '!~ ~:i.:~:;o::t~!:e:~ e: Se~bord Alt ~•J 
Llne v'\6ut .e&et kereaitru ' "'!n~itto1u i_ff.~""' ';,:!a•, ~. 
Ar; ~gész <Jldék móst •ul fejltldfitila. M as é.nk rohamOBan men~•, 
nl!k fel. • • .. · 
Ha Ön e1ekb6i a t6ldekb6I Ytu é& kell6képen fogja mtivelnl, bbto-
aan 11ép megélhett\stl)izt:oelt malfnü,~•.:,, 
N&IQ'Herll J)laé vl.D. ba1'omtl ée t.eiterméllekN! Is, amlbeo. eJ111:éu Flo-
rJdéban blény van. 
Ne hala11za a vételt ba Ön Florlda\ban 11.An'déko1tll letelepedn i. 
llo~ van arra legjobb "alkalma. 
7 Florldá. fl!.r~jaln s1arp1masi embet sok péni t kereshet. 
Jrjoi 
1
b6.~ebQ' f~IVU'g~láséri, kéauéggel szolgálok vele. 
s. 1s.:~~1v AGE, Sr,f 
. ,~ 
Thompson Building OCALA, FLORIDA 
-1 
SZŐLŐ TERMELÉS 
NAGY HAS!IIOT HOZ FLORIDÁBAN! 
A nölö1azdá1zat nem kiváo Daff munkát éa méa 
ia Dlff ba1101111al jár. 
','t;G\'ES 10 ,\KER t'ÜLDET t'LORIDA LEGSZEBH 
Rf:szt~. t l 1.n:ss:i,,: HE SZÖl,ÖVEI, ts NAUANCS· 
CS,U., ()~ BOLDOG OTTHONT t1•1TllET FEL 
JI.AOÁS,\K. 
A tiz aker ára 1 tóra né&Ö és 1 bi,bway melletti 
lottal 3501 dollár, _ 
ntel7bil aiall: 1000 dollAr Unpénat kell lefbellll~ a 
többit künnJCJI törles1thetJ. 
S aker án 1 iú,bway lottal 1750 dollár, 
mel7b6I 500 doll,r tlleteP.dfi le ké§1pén1ben. 
MI ADUNK ÖN MELLÉ DJY SZAKtRTOT, AKI 
MINOEll\' MU}.K.ÁJÁBAN TÁMOGAT1'1 FOGJA ÖNT. 
Ha Ön bit-milyen rarmot akar venni Florld,baP., 
lrjon M•eib relvlligoaltisMt, késufggel ~dunk. 
IRIU.T MAGYARUL IS. 
• ----Jó VILÁG LESZ A BÁNYÚIAN- ~::.:i...::::i':..!:; s.._ i..--SII,--.. 
meglévl5 bán):tlt. term.el6k.t.i)e1r ~-=:..~i. t."a!~~ w:JDBB F Allllllit 
HUSZ~ IOlVl ;"":;~ • .,-, .... , ......... · 
láa ca uoJmak.. a,. blny~ .; 
--- uak,, akl.k J.e.leD.Jeg munka.uAI• 
A fogyautis mai mérték&- 1touna uenet lelrut:att volna. u kul. ftllnak. éa. ezek. ~ adlWlk 
nek megfelelli emelkedést 1;zA• országba kiküldeni A f(lgl:a11~ ul bl1.onyltJák, hllll még aok. 
::~!110ti;~n1:zg 1e7ee:!~1 ,~: :, .. !z~~1:1~is~t~:::tarJldt. :!~:~ ke~:~~~~~~:~~~ TA-WFA-w~" co&sT ••-,r 
~!~~o;!!!™;~o.~~o~eail~~:,1~ m:1~::-~: or~~hg":;:~83~:; ;!:~;-:; !u~:ti:/ •. e:~~ 0 - ~~=;~ ""· 
tudok önnek aj,nlani 
O~GE 11:EGYl!!REN, 
1 FLOJllDÁRAN 
mérsékelt ir■k mellett. 
~rJoa tiGnlll>• re1 .. ~Uf<t-
11/SflN. V AIJ BUS/ill!K 
Room 4„Red: llldt,. 
'l.tenet fognak fogyautanl és OOO tonné.~ bAr a bán;ri.k. ter- 11sli,mutd.tökélete.116bbé. válnak, 
19•&.-ba.n, tehit 20 év mutva meh5kénelliége 7.90,000.000 ton.. :nlnd @b és több lre:dmunW 
!•00,000,000 tonniL Tehát any- ntt tett ki. Eit tehát art mutat. l.ellndl fele1Jegeué:. lia em.el-
uyl sttnet fognak fogyautanl. ja, hogy több mint. 310\000,000 ketllk, W évről é..W"e. a togy~r 
u,mt a mai termelési ké11e&Héget tonniwll lehetett ,•-0Jn• többel. lb, az. nem t.eszle&J,l!.16re atilk: 
jóval felillmalja. kltermelnL a megl6'v6 banyák~ 11égeM141: ujabb bá.n);ázok. mmt-
Akkor tehát a:,; Öl!Jliletl bi- \Jan, mint amennyit kitermel- Ráj;_t, . m&t az emel.t.oobaet ai-
nyU: dolgoml fognak, hogy a lek 192t~. lrtnx.ban növekedllt; a. bán,r.SO,. 
111lkségletet k\elégitheMék, éa Ebben Jeli magr11mati.t. u, pele. ml.llJ.k.lJ11, 
okkor jó vllig: fog beköuönte- hogy' a b1nxák miért.!oll,latnak lr--------
nl • b.inSü:n. nhve. Ol)·an bali:101 venlenit egymb r 1111 1 11 1 @11 ..... 
11125-ben a binyik 622,000,- r.al, mert a termeléal JelletGség 
OOO tonna. pubauaaet termel- RO kkal nagxobb1 mloL a fo-
tek ki. A•• aúllltAsira Je,. gyuitú éa ezen az: illapoton 
lenleg rende.lkeaáre illó vu- rgyhamar nem la tudnd yjJ,.. 
utak é■ egyéb adlll~al enkö- toitatnl, mert a fenti lntéiet 
116kkel a btny.übói i76,000,000 megállapltűat uarlnt. caak 
EIGYEl!J!III. 
Ha ön érdeltÍCidlk K"ódv-, 
E'lorit• lrint,. mi" lléSQttl,-
: gel uolgá1unk önnelt fm-
~ligogiW..i! 
11 Nortli ~ A.trftlUII', 
ORl,ANDO, FLA. 
LONGIOOD, FlORBJA 
SEMIIIOLE MEGYEBE!f A FARMVJDEK KOZ-
POIITJABAN" VAii, ORLAIIDOTOL 12 
SANFORMOL 111' ll1LElfflRE. ' 
Forialmar: helyen - kitiini fiitdekbl 
Mi réti cé1 vqynk és tudaak Olllldt azofrálai 
mü,dea fajta löFd'del. Aú kmémtre, akár 
n.arancsosad, vau crirketeayésd&re. 
6. A. KULL INVESTMENT CO. l l !Ówoiiiiiwwmiiwiiiiiia:w„ii'~iinci'w■-LIO--=-=-iaavi:iiiii~lf·· ;:;;-.:i!~.~ud~=~";.-.~ -:; 
1 
HA A LEGJOB8 HELYEN AKAR Kl'IOJIQ, FOLIXI "~ -~•"•· -, • ,..,.,., 
ITT MECTERElli CELEII.Y, PAUDICSOM, P-AP-
RIICA, SALATA, KÁPOSZTA ts MINDEN 
ZOLDSECFD.E, DE VAIIIWt 
REMEJr IIARAIICSOSOIC IS. 
WINTER CARDEN, FLA. 
BELU'ULLA.DT A B_l~YA• AG\.O!'l'l'TÜTI'E A LE.IÁ.RÓ 
, VIZBE. KÖ. 
->'ldtk Ftoridlba,il 
VENNI, &ak; t1ae1:Mü feltétel.a. 
néne me« a mi ra:Nel•ket, mclr küUlnöse111 P.arancs, alt;. mérMikalhk.! 
ro111, Hlil6teratl~ alkalmU. de &1011kh'il ' megtllr:emi raJ- ltiJla ..... blhltl"lll(OS1~ 
.. •t••e•téle ,,wmökL. : BZ1JBD,Ji BSA.t'.llli' C@i.. 
Ha 0. Flondiliu akar me.i.i.,pedai, eaél 
· pompúabb bel'yet „m -.álantli■ t! 
a Kaw!oakl binyW zelg- Tom Dab-loo-bhyiar: Mt. Vannak. barondlteny6a1t&re alkalmaS r•nnjalnlt„ v.a..-
ler, llllnoilban, belee&ett a bi- OUve, llllool1ban ladolta a ue- !amin.ok zOldligtermelésre kldlóan allialmu tOldflnk. 
Mal•>'.r 9!da. IIH 1• 
hal~1"~ 
FöUj,iAl •-k 1 H-Zfl io/1,i,jáol oh-
roübtt ldOK ú maöá• .uuiat. 
lrjon bővebb felrilá,oaitúút,. lwuéc1t:I 
11olrá)uk vele„ 
nyában egJ vluel telt mély U· net, amikor feje felett megln• JrJa. meg- m:L'feE akar gazdálkodni ~s ml Önnek, • Yi-
~~i ~ !~:t:~::1• s:.,: ~~~a:Ye1:.1e;"ek::!et~o:,.~ =~k: e~lnt~ ":'~~ ot!!~:l~a~~=b~e;:::!te:- '. A:BGD-EM.ftiil.t1HJtft.B.'m. 
kijutni. reia:u.kadt és menten agyon- akar, ugy Itt teJ1pedJe• le. - Magyarul I• lrbat. --
LAKE JESSUP LAND CO„ INC.· 
d:~ :t;'~k:~~:.!:; üt::inot mir cuk holtan tud BRYAlf IEALTY 1: lNVESTMENí«m. lte~:f5~~2;:·:~QT.im1: 




aker föl dünk van 
EacambiaCountyban, a Walnut Hill 1Ktionban, közel Pemauli-
bo,, melyet lwebb-na11obb darabokban eladuu. letele»filo'bok. 
A föld ellóranp, könnyen tiutitható éa me,terna. miadewL 
Ontözéare e11általában ninc:1 1züksi1, mert ennek a ulikns U 
évi eaömeanyiúce bóaé,eaen táplálja a földel N~ b.Tis ftr. 
tili:zerre van 1riksé1. 
A föld ára $40 akerenként 
melyböl caupán eff aeuedréu finténdö le a 'f~p • ..rajék 
pediJ •IY, két ff1Y három ÓT alatt törlenteudö , .....ia- ka-
mattal NelJYtll aker ety nauobb caaládnak UDbl eleae•ó. 
A talaj elaóraDJU szóló, zöldúi, kukorica ét ....... ..,. te,. 
meléare. A uümökstermelia, mint a Sabwna narucs, blaebury, 
barack, körte, azilva, Pecan óriáai baaznot bozaak a termelöaek. 
EGY AKER FÖLD ÉVI HOZADÉKA ÖTSZÁZ .r' 
ÉS HÉTSZÁZ DOLLÁR KÖZÖTT .J" 
IN64DDZIK. 
As é,lu.jlati vi1zeayok fölötte kedn1óek éa esjauéa:uelr.. 
Cé,üak •ecbiuatiaását as, a Clwml,er of C...erce, miat 
akármelyik ,....colai liuk i(uolia. 
lrjo■ ~ a cimre: 
WILSON - BEAR REALTY CO. 
l11 SOUTH P ALAFOX STREET 
PENSACOLA, . FLORIDA 
Jft::OCSUS'l:Orll A_ BLUA 
u ; .1,\RATÁN ts nA.L-l'!I! 
TOnn:. 
Sprlngfléltt, llllru:lisban léJ?,-
aók ,·eietnek u akm\khor... 
Tony Bagunl bányáu lefalé 
lllOnt a binr.iba • JépcsököJJ", 
egy helyen megcsonott éti oly 
.,:serenCloétlilnUI esett el, bSJgJ" 
cllöne a nyaf11Óefgoly4Já:L 
Baguazl azonnal ott baU::meg 
o. lépcslllt al'Jia,. ahova l!fmte 
:ilán legundt. 
LEGYEN FARMER 
lml&A T FLO&IDABAII 
és meataláli• lioWorsáÍá~ 
jólététú.....,_a. 
ldlért fiilk télen! JöjJ&l 
Nyugat Florklib&, ahol 6r6-
töe tavaH van.. Ahol a föld 
bán>maior ten,m egy évbe• 
M ahol az ea/Stés 54 lnch it• 
lagban, mely arányosan 0111-
llg meg eg6ez éven it. 
vannak t111tltott ff mU-
velt tOldelnk és rarrntlnk 
nagy vt.la11tékban, melyek 
késun várjik önt, hogy oda 
letelepedheaaen éli magának 
boldog otthont teremtscn. 
t Mladkét fajta IOld ára ná.-
Junk nagyon kedve&6 (n6-
mely helyen U1tlil t11en6t 
dollárig kaphatja akerét.) 
Ml Onnek bármily nagy 
földet eladhatunk egy aker-
f.61 egé11:i:en egy millió ake-
rlg. 
)rjon nekünk é1 kör:61je 
velünk milyent akar és ml 
klvá.nd.ginak megfelell5t a-
dunk önnek. 
Keaaedy & K,aaedy, IIIC-
P. O. BoJ: 111, Pea1ac91&,Fla 
FLORIDAI FARM 
OLCSOSAGI 
4.IK ACIUI 10 N-N ff'ltl h&a, 
11111, ,,,,1yN11ltlat,•l1 „a,,,I 
_.nf-.ldl0f„2bokoradll, 
H....,k, kllUtAk. 
A birtok l mJlea.rlN . TU. lw-
111UJ' 11U61. lllDd mapafek'l' .. I. 
Uutltottsúruföld,IIOrtllktrttTe. 
Hat mll1 Yilrott61, m•lruell: .OOO 
lÜOU. Tllll. 
Aa„bu•k NZll(l alr,..,.11· 
n•kf•l"fi:!'tnthqilnabtll 
trjon bhebb lelYUl.coalUHrt. 
CARL B. DAWSON 
ltl E. Pm• 8t. Ortu•o, Pia. 
-lÖJJÖN PENSACOLABA, NY IJCAT FLORIDA FŐVÁROSÁBA 
AHOL MINDENKI BOLDOGUL 
NEKÜNK' VAN ÖTVEN nr AKEROS FARMUNK, MELYEK 
ÁRA EGYSZÁZ DOLLÁR AKERONKÉNT 
A tennéezet Mkeiü volt Nyugat-Floridában. Gazdag talaja van és 
kellemes éghajlata, minek folytán Itt &Okkal jobban ruegt~rem minden, 
mint bárhol az Egyesült ÁDamok területén. Kellemes enyhe s.zell6t boi 
a tengeráramlat és bőséges, de nem tulsok es6zést. 
EZ Al. OKA, HOGY NYlli;.,.T-FLORIDA LATJA EL 
T APLAilKKAL Al. ÁLLAMOT. 
Ha Ö11 art a réadt keresi Florldá.nak, ahol ai emberek termelnek 
és termelnek b&éggel, jöjjö11 Ide, ahol a terméeiet b6séggel o&ztja '1-
dásit a földmlvesnell:, s amely terület nyugat Florida klviló tenger-
partja m6g:ött fekulk. 
Onatk aemmit aem kell hinni itten, mert mindent láthat ét 
miadearól aaját szemeivel nö1ödhet mer. Ez a Til.árbirii Sabllllla 
D&n.Da huíjL Blae-berriea, 1trawbenie1, fü,e,~11ólö, pecu, 
uiln és barack termö földek folyton növekednek. Mindenféle 1u-
daúti növény, uapot, 1aboaafélélc, krumpli és dohány na,yuerü 
aikerrel termelbetö. Állattenyésdés, tebe:nés:r:et i,en jöveddmezö-
nek bizonyult. A dinnó teayétztúe itt a le1olc1óbban folytatható. 
J~ és baromfitenyésztés i,en nau fontoaaá,u • jó jövedelmet hoz 
Nyugat-Florldának kltilnli talaja, párosulva a napténJ é& megfeleUI 
e&lizéeeel, tizenkét hónapon át lehet6vé te11l a termelést és egész éven 
át szakadatlanul rolylk a termények Hállltiaa a nagy plaookra , ff ez 
u oka annak, hogy évek óta· állandóan jönnek a farmerek, gyümölca-
termellik, tebenészettel, baromlltenyé8%téesel foglalkozó gazdák u 
Egyesült Államok minden ré,iéb61 Ide letelepedésre. 
Ba Ön alkalmu helyet keres, ugy Jöjjön Penaaoolaba, ahol a1 em-
beffk termelnek - ahol Ön Jó utakat taW - jó lekolákat - tluta 
'fizet, - alaceony adót - egéaz életére jó foglalkoztat - illandó ott-
hont - és biltoe ,Ovt'l"t. 
Hu.r.n'1Ja a■ alanti azelvényt, ha még tovibbi telvtligoaltút 
óhajt Penucola 6a kGni.yéll:én lnli fOldek'rlil. 
McCASKILL 
REALTY 
'"I H-.-.. -,-ü-Jo_M_t_ri_,-,1-.... -,-,m----
l lleCAIKILL AIALTV CO. 
10 N. P•lato. a1,_1. 
P,nnool-. l'\orld.l 
Co I lllndtn kit ... ■ '• klWINftUI■ 11.ikGI (kbldj!Sft ... ke,nri8Zl•t ....... rttt4.iaz ... ta • I •k•l'9• f&lct.lrtl. 
15 N. Palal„ Slnct, : "" .. 
Pt:IISACOLA - - '-- FLORIDA 1 :•~ 
-lffl ja:ahi1 l-0.. ........ -.i..;.. .. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Jl'ol)'tatU) 
Varga Andri& 11zaladt sttri?IJ utJ.n • M 
t11 haliln rémlteue as iinkö&en mered6 
épil111t ... Valahogy sejtette, hogy e.s lehe-
tett a Vörh Csillag, Sátrhy rémilleUb6l 
tudta meg .. Url1ten, ml t6rténhetett Ju-
llsk!nl, meg as anyjinl. .. 
M OukO. falak me\1151 egy rendőr sie-
tett a két emberbe&. Sifriny Pii t.örede-
1ett, dadogó angold.ggal magyari1ta meg 
a rendl!rnek. hogy ebben a bbban lakott a 
felesége, meg a l!nya .. , 
A rend15r köWmbösen felelte: 
_ A tulajdon011n15 odaégett, meg egy 
férfi le meghalt. a többi m~gmenekült, p!-
ran a kórhbban vannak ... 
S'-fri.ny Pilnak ekkor mir ömlöttek a 
könnyel . . Felnérett ~r égre é.s dult arca 
valamennyire megenyhült.. Nem tudott 
u:ólnl egy 11ót sem, csak a ulvdobogúa 
klUdött köu6netet ar ég felé, amely elv~ 
gerte .hell·ette a lenimoli&t. amely meg-
mentette 61 attól, hogy as akautófin v~ 
geue életét. 
éreste e16-s6r Sáfriny P,1 mir évek óta, 
bog uJra ember leU, olyan, mint mát, a 
kinek u.lvét nem uorltják mtzú.l aulyok. 
Gyllllomak Jndult, bo17 as akuztófán vé-
gezze életét I a Gondvlaeléa kezét IA.tta ab-
ban, hoc, a JYllkolú munUját elvégezte 
helyette a sora. Ugy érute, hogy az élet-
nek ulra utlbége van ri. a neki joga ,·an 
u életbe:. Nem volt mo11t kétségbeenett 
!érj, uégyenbe döntött apa, megcsalt em· 
ber, fegyenc ée ak111tóflra Induló. CMk 
ut érezte, hogy van e:gy lánya, egy ue-
gény kis falusi virág'., akit pocsolyt\ba dön-
tött a:t élet a hlb4jin klvül. Ugy ord.itotta 
1 IA.nya ne,·ét, mint ha ei lenne '1 megvál-
tása, ez adna neki JÓgot él lehetl!séget a 
tov!bbl életre. 
Ápolónl5k él \'arga Andrh csltltották a 
eiegény embert S ut,n lsmer611 került elt'S, 
Eltl. aki nag:f()n határozott, ulgoru han-
gon beszélt SUrinyhoz: 
- Mister Sáfriny, ha egyetlen hangOll 
uól ar61, vagy al r. vagy jaJgJt, akkor .nem 
Is engedem be a Juliska uoW.jiba. 
- !ti a Juliska? . .. Ugy-e, él? - kér-
Varga Andris egy másik uállod'ba vitte dene Igen caendea hangon, de ugy re11ke-
Sifrány Pá!L Közben megtudta a nevét la. tett a a:c.a,·a, hogy lnkihb aóhajt.ú volt ez, 
megtudta, hogy ez a rurcu., uomoru, dult mint hang. 
ember az apja Juliskának. Elmondta. 15 Is, - Él, hát hogyne élne - mondta Elzl 
hogy ml jiratbaJl van, hogy Juliska Irt ne- kedvet1en - semmi baja nem t6rténL Le-
ki, bogy a Jiny bajban nn e hogy rajta ,·ttték u: ablakból, azérene11ére u ablak• 
akar eeaiteni, azért jött a viroeba... ' párllinyi>n 'Juk ~ a !gy u utca.ró! !itták, 
Amikor Sifríny PaI Jecatllapodott kicsit, hogy ,·an valaki a uobtban. Én épen ak-
t'gyOtt Indultak ketten a kórház felé, ahol kor érttm a hit elé., amikor mir !Angolt. 
euméletlenül feküdt SUrány Jullaka Azóta el nem mo1dultam Jullakll. mell61 .. 
______ ~ _ _ _ _ _ _ ~~~~!.~\iZ:.s, ae:i:~ ~mé~::ét~~-
Pngem eem lamert meg ... BHtél, de ÖMte-
- Juliska, Jullaka - keadett ordltanl ,·tana ... felel a kérdéaelr.re Is, de aok, l!Ok 
strrány Pál, amint beléptek a kórbh ka• plheöélre él nyugalomra va.n uülrRie, 
pujŰ.. Vali.hogyan ugy ~retle, b•ogy a k'.U.I· hogy ujra. eg6uaégee. Jegyen.. Tehit caak 
tuára el6jön a lánya még akkor la. ba : 1~
0
: 0~~h:~': ja~a~n::~:.• h~:e':ie~:= 
már a halál kllu6bénél ill. Most ébredt fel go.:ltan beuélnek egy-két uót .. 
Sáfrány Pálban igaU.n a gyereke lrint ér- Al'tin El1I Andrf.ahoz fordult : 
zett 11eretete, mert eddig minden érr.ését, _ Éi ki et az ur! 
ar. egés, 11\vét, nyomorult életét elfoglalta. - Varga An<lrt.vagyok _ mondta a le-
• ke:Merüég, bánat él kétaést,eeséa. Moat gény - a haJól1 .. 
Hotel RedStar 
lrta.1 rO-LÖP IL(UU. 
- Tudom, tudom, hlazen olvastam a le-
,·elét, hogy örült neki a Jull&ka, Istenem. 
Bementek a Juliska stobtjába. Ott fe-
klldt a lAny fáradtan, csukott szemmel. Na-
gyon halavány volt az arca. 
EGY JO BOROTVÁRA 
ahlden e„beniel. ull1és't1 na. Sok 
pénat tud Ou mettali:arltanl, ha efYI• 
411 borotTállllodk. Ebllea eaalr. ~ )6 
Nl"Otn•~~lr.l•M. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERU BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
"BÁNY Asz LANrA" 
elal uthl Nl''■Jt u,11at)a ••• •st 
• Nlli•rt u „tirlkal •anu w.,,. 
HOl. "•~ Ina Hu.Jl ...... ,. 6a • 
•llr.•r u la,•al.M• •..-)elnt. frtial 
111r..,.. vo1t. SleuH •tr • lr.6111let tart. 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
BD[LBBVO.LB, n . 
Senki sem mert szólni egy azót aem. 
- Mikor ~rllnk Amerikába, Andrb -
kérdeite Juliska. 
E!zl odaeugta Andrásnak: 
- Mondja, hogy három nap muha. 
- Három nap mulva - mondta hango-
san Andri& & nagyon reazketett a hangja. 
A 11egény IAny biztosan azt bíazl - gon-
dolta m.agiban - hogy még a haJón van. 
- Hogy szeretnék mAr Amerikában len-
ni - sóhajtotta ujra Jull1ka. Egy percre 
ki Is nyitotta a azemét, de aztan ujra le--
caukta firadtan 
- Hlmb!lódzlk a hajó, kicsit Bzédülök ... 
~ondta~ 
S!frAny Pál ezemelb61 hullott a könny, 
Varga Andriia reazketett, csak Elzl ,·olt 
nyugodt és blzton8'gos. Ennek a iOSllZ 
IAnynak valam i furcsa uj érzést adott Ju-
liska. Euszerre att érezte, hogy van Itt 
egy szerencsétlen kis lany, akinek a vllá• 
gon legjobban az 15 élotére van azUkaége. A 
ueretetére, a j6flágtra, mert olyan azeretet 
ez, am it pénzért nem lehet megvásArolnl. 
Egyazerre rontosnak érezte magi.t az élet-
ben Elz!. Ar.t IAtta, hogy egy embernek 
t>gész élete mOlt at 15 jóúgától függ. Tel-
jesen el la (elejtette a enját életét, elfelej-
tette, hogy kla csillag volt a nagy Vöröe 
C9Ulagban, céda lany, megfizetett rongy, 
csak azt érezte, hogy ápol egy beteg kis 
IAnyt. Nem la gondolt a multJára, még az 
elmult bét eaeménYet le olyan me111ze sza-
ladtak t151e, hogy nem le tudta követni az 
en1lékezéaével, Nem volt semmi máa a azá-
mlra a vll!gon, cuk ez a kórházi Hoba, 
egy lázat lány betegtgya. Ar.t mondta a 
kórhizban, bogy rokona a beteg lánynak 1 
e,ért engedték ffll!g, hogy ott maradjon 
mellette. 
Az ápolóntl Jött be éa felkérte a ventlé-
geket, hogy hagyják a lányt magára. Elzl 
aztAn bevitte Sáfrányt az orvoaho:s.. Az or-
\'01l elmondta, hogy a legtüzetesebb vlza-
gAlattal sem találtak- .semmi bajt a lbyo.n, 
de a nagy Izgalom megtrtott neki. Ha ma-
gáho1 la té r, nem emlékulk semmire, egy-
uer ar. orvos próbált beerélnl a lánnyal a 
tüzrl5I, de a !A.ny egyáltal!ban nem emléke-
zett. Mindenesetre még vagy egy hétig Itt 
tartják s azutAn kiadják Bz apjának. Re-
méllk, hogy addig telJeacn magához tér, de-
még sok.li.lg ügyelni kell r.li. és reltétlen nyu 
galomban kell tartani. 
Elr.l vlaszament a lányhoz a Strrá.ny P.li.l 
' varga Andráasal euiltt elhagyt!k a kór-
házat. Andrást meghatotta Elzl gondoa~-
ga, szeretete. 
- KI u a 16.ny, hogy lgy é.polja Julis-
ké.t! Rokonuk? - kérdezte. 
- Nem rokon, Eiz • lány ... majdnem ki-
mondta SáfrAny, amit gondolt, de a:&t.im 
eszébe Jutott, hogy megérdemli Elr.l, hogy 
letagadja a multját. 
- Nem, nem rokon, csak barAt ... régen 
Ismerjük, nagyon Jó lány, derék, kedvea .. 
- Bizony ,az, kJ tudná még lgy .li.polnl 
ezt a azegény lányt. . Ta!An még a saját 
édes anyja ~m ápolbatnli Jobban .. 
Sifrány Pii megállt és elhalványodott.. 
De aztá11 nem szólt semm it. ~lent tovább 
n széllodt\ba. 
;- Na most Mister SAfrú.ny Itt hagyom, 
íekOdjön le és pihenje kl m11gát, adin 
majd megbeszéljük, hogy mit csináljunk. 
- Ne menjen el most ént6lem. Mvadjon 
Itt. Beszédem van magéval. 
Andris leü\t. 
- Nem tudom, ml szándéka van magá-
nak az én uegény beteg lányommal. De 
mindenesetre kötele&llégem. hogy mindent 
elmondjak magénak. Én egy. . . egy bör-
tönviselt ember vagyok.. Kétszer O\tem 
a börtönben és csak egy véletlen mentett 
meg attól, hogy fel nem ak.a11.1tottak .. 
Andráa rémülten nézett SA.rrény Pálra. 
Azt hitte, hogy Jár.as ée félrebeszél. De 
-Sáfrány P.li.l tovább beszélt. Elmesélt dszin-
tén mindent, egész keserves amerikai éle-
tét. Elmondta, hogy hogyan került az ela6 
pohiir pAllnka a hát.hoz. Hogyan került a 
h.bhoz Caohtny Sandor. Miért csuktak be 
el611ör, mésodazor. Éa azt le elmondta ő­
szintén, hogy amikor a vonaton találkoz. 
tak, épen azon gondolkor.ott, hogy hogyan 
ölje pieg a feleségét meg a Caohany S4n-
dort. '-\· 
(Vége következik) 
EGV ASSZONY RtITETTE. er6s iltNt &tett a ueme a.latL nyomod.s megillapltotta, hogy zatérve, meglepetésBel állapl• HALÁLRA GÁZOLTA. SZERll~'CStTLENOL JÁJtT 
-- Kezével eltakarta az arc!.t, JZ litillóban la, majd a küu.ö- lotta meg már a kertben, hogy A VONAT. G\' EREK. TIII! 
BERWIND BANK 
BERW~'D, W, V J.. 
A 1•t•t6ffllb bank• vldfkel\. 
ALAPTÖKE, TJ...B,u.L1-. 
tS FEL NEI OSZTO'IT 
NTEREStG 1!00,008,IHt, 
Elfogadunk péutt betét 
VA!'J eaekk 1úmlira. -
ma,,111 c1ekkelr.. 
PtNZT irOLDUNJr a rl-
lig mluden réuébe. 
HAJÓJEGYEKET eladnk 
a legjobb ,oualali:.ra. 
RETtTEK UTÁN I SZÁ• 




Ha lln •ri•b■nktllltl akarj.a p,1,,.. 
dt t.tirtanl, akkor ut h&lyu,.e 
el a ml bankunkl:1&11. 




1!1t~~ ~;1.,!~ ':!'!!:~esé!e f:~1~~1~~ ~a~:~:b:e~~:=k~ár~;· :e!:f Spongel Antal 46 éves Dan- , Özv. Gold Ferencné zsibói 
történL Márk Sind·or badlrok- mind az öt ujját. A merényll5 asazonyt belz6.lutotti.k a po- ugrott ki onnan és futásnak del községi lakost egy Hal- .akoa 2 éves kis (la egy pohár• 
kanta.t feJazttaapáaollkal yjil ezután eltOnt. Mirll feltápést- uonyl ilgyésuég toghbába. eredt. A két férfi utána éf! csak m,gy felé tartó tehervonat ba- hói vizet akart Inni abban a 
felesége megölte. Márk a hi- kodott, az ablakhoz ment és (Possonyl Napló) hamar elfogté.k a rend6rt és a lálra gázolta. Spongel Ittas él- hitben, hogy vlz ,·an benne. 
boru alatt fogságba került és feleeége után kiáltott, A'1j uz- --o-- rend15raégre klsérték. Utköz- lapotban haladt .li.t a pAiyén, Csak mikor má~ a sz!.renCflét-
bat év után került csak haza. arony klhivta de alighogy lr.1- A RESDÖR JLINT BETÖRŐ, ben azonban a rend6r kls:r.ah~- megbotlott a stnekben, eleee~t len gyermek Jajgatni kezdett, 
Fe.leeége nem nagy örömmel ltpett az ajtÓn, rettenete• Ü· __ \!ltotta magát a. kezel~ közul il képtelen volt felkelni. A ha - akkor vették éflzre, hogy a po-
logadta hua.tér6 férjét, aki téat lr.a.pott a fejére. Mirk a Nagynebenben, miJus else- éa elualadt, miközben ~ldö:r.151· mágyl caend6raég csak mb- h.li.rban lugkl!oldat volt. Azon-
1okkant le lett a l}áboruban. f.t:om11éd j,hor. v.li.nszorgott a jén a Cauka-"Utca 11. azámu hát re revolveréb61 többnör_ !övé- nap reggel fedezte éfel a sli: Ila! or.·osi kezelés a1á vették éa 
:;r::~:\!::;~l~~~l::!J: llol pár perc mulva meghal~. A tulajdonosa egy ba.rát$A.val ha- ::;!ö~t;e!:15:~~~~;n~~~d~: ~~
1
: 1~!~;/ azerenca tlen em k6rMzba szállltottAk 
11zetört férj reletL Roeuul bt\ntl '1"mrnmmiiiirniiirnmmiiiirnmiöiimmiiiirnmiöiiiiirnmmimiöiiiiiiiimmi~I Jött 11embe, akiknek Q. bli.ztu- (Ellenzék, Kolozsvár) (Kaaaai Hlrlap) 
vele, &6t az tatill~ba kergette O · I d L lajdonos és ba~tja odaklAltot-
:~:n~br~ a:1~:::i~:!. ~:;: ver an ogan ~~~,;;1::k!~~:~:~r~:If I KÉSZPÉNZDOLLART KOLDHET 
S I e r15k, akik utána futnak mire a D~m:~:~r~~n~N · a es o. :;:~~~~ :f~:~::1;1l~~:~'1;:~ MAGYARORSZAGBA 
BUNTlll"GTON, w. VA. L w v· gálat aorán klderillt, hogy a 
llJ~;e!°':::~a:•:~=► Ta• ogan, • a ;::::a~me:1:~tl~e:::k D: .. U ....... N1Mn .... ~ ... 
:!:n.a'0!'1~~':=•~.!:~:-~ (Ahol a holdtni lff az omari lfftol találioziltJ ;~!~~:.e\:~:mel::::ttN~: ,.,.. .. 
lelb•n 1•"1t.1l~!:b•n ... 11Yok Ha On jó kocsit akar, akkor caakis W,IUYS.KNIGHT uebenben korébban történt be 
Fo:;:~:~~t kf~:":.0" GREAT SIX kocsit nnen, mert H nem csak uép ki· ~::!~~e:0: 1~!~~~ ~~1!·11~:.özt'S 
állitásu, de tartós is. (Bra&1ól Lapok) 
IRIUIIIRIIII~ 
CHERO COLA i I
· .. ~····· 1 ~:~~FPll 
1LUA1 JOGOGTIUT locs rt 4 • ................ --~ ...... 
IIAJOJIGTII • i.,;.w, _...... 
CHERRY BLOSSOM. ~ 
a legjobb büsll6 Italok, melyek uagr kedult• 
&égnek örvendenek. KérJe w·lndenütt aeket a 
llellem u lzü hüsit611et. 
BIJlts és Wldeman aöröknek ml Tllg'JUJlk a 
bl1ományosal, Ezek a legjebb sörö~ kérje 
mlndenüttet:eket. 
· SANITARY BOTTLING CO. · 
WILLIAMSON, W. VA. 
Az OVERLAND SIX zárt kocsik az idén kiilöaösen. 
népek, a motorjuk kitünő és bizonyos, ba On ayen 
kocsit vásárel, azzal Onnek semmi haja nem lesi. 
Kovéca György novlszt\dl la: 
i;.01t hazafelé mene~ egy fiatal 
ember megtámadta. és sulyosan 
megaehesltette. A szerenCf!ét-
len Kovt\cs ll támad!s folytán 
elveutette az egyik 1:r.emevilá-
f,át. A tettes\ a rendl5rség Sán-
ta Ferenc személyében kinyo-
mozta és letartóztatta.. 
• ·(szabadkai Hlrlap) 
AJIFIDAVITOI ...... U,....._ 
l!T!TEDE 3 ,úullli kamatot lile,. .... 
HIMLER STATE BANI 
IIIIILEllVIW, UNTUCD 
't 
Loganvölgyi u1agyar bányász ügyfeleim figyelmébe! . 
Joirl hmuh1JÁ")'llimr11 11116 kf~•llll"b r u1 •~1;1tt Ju11'1Í,~ 1'!iílf"'J; llu~ tif.fll' tléleJót-111 
:;~~~Ji':111tl~t'~1'f:,~-~~~t;;~h~;)11'11•.~;~~lli1:'.~!1 ::,.;,"fiM1~1!~~f11!1::111~1f.1% 11%i': :t~l1~Ű;~: j 
, ~i-1~1~ ~~~~,•1],~\;~'jg-'.,~:o~~'~;~;i~~•::11:~:~~1:•kt~a~\jt1f~~~;ru . '(ff~I «))dimfl"- 1u~ftrnn11 : 
111i10 ~1tu111 fü:-rl1'1Phm•t. hl>trl mlntl~n ihn<'ll. lJ, 11 ~~t'u 1.Ui _1111111 1~ 1w11lo~_11u J1ír11k Ili 
i•I (· , .,JH,p 11\J,;11!01,1111t1lf•Jt':i:l'nl ltl kll,101u•ltml"I II hP ,t·m hl'l}t'll' II l,b11lo11n-rt, 11ml• ! 
1f'l II l 1>1CIIT1löii.rf i •1•u1r11r hinJánok kl1U11tl'!lll'li, 1!'f l 
:Szh-l'lyt~ Hd1 ü1ic-lh:•I 
TABORY OSCAR 
kii1Jecr11iil, Jt1,:I (,~ 11in1kii ld!'~I lrodiíjll. 
,.Bányá~wk munkát ·kapnak 
Uj teriiletet 'nritottunk me, és Íaiaden báaJil~ két ~ 
ia 't'&.ll. Aki állud9 mukit akar, u iiiii■ ~ r.:..;;:-~ ---
Vu mq •rY öb..i.ú is né()' lleffl,.l,ú l,iauk. Nódeo 
edierek jó bunlot ka,-k. 
....., 
lllÍIILER COAL COMPAIIY 
J[[J[LERTJLLE, IY. 
"ru.til.lomú1 XermH, W. Va. 
., -91•1u'" · n,..,, ~-·,~e :,
1
Jr--,:~ · 
inn.:m~TAl Kis 11118ETffE1: 
=:I ':'::'.=.?=:--.. =•: ·, . .l tls i'.A.1í _A s ~: .. ,cirJ 
~-.. ·:-~ .. - :.=.:► !. ;"t.T' J: 
"Y"'"~t=kfl.l ~ ~~-1~ 
. ,. ~\ Mu11ká$ DCtegsegély:i:(l 
J~ve~etlg J b. óaoztálya Gallo.. 
::)~b':to~~· 111:~,t~~~u~!~l~~~i :Í:~·~1:A~ 
~l~b:n 1:;~E;J t~~cn~!:;~; -~:::tntllthi ued~~lr4~ 
11 ,l l,1' rendn. kei:dete este ; ~d: ruu fflk uta .. .-- wm1. 
6rakor. Belépti d!J: ffcrtlaknak KI• hlrdlltHkH f•l••u • --•■Ylr 
il.00. nllknek 25 cent. ■-nilula■~ ~1-hh•.U,IL Hh„11 ... 
vUl1, K,, 
1926 Junl• 10~ 
WIU.IAJISOII HIJDSOII-ESSEX SALES CO. 
,u,tti~......,, j . WILLIAISOY, W. VA. 
J!iiett~Elt~tf~nrx SIX 
• ,A:,);,ILJ»" Í-EGXA&\'OBB KÁUÉ f:RHKE KEROL 
;;.~j 1;.,~ ... :r»' ,.- ,."tl,A D,l8IU.. 
1
_Mii[dén ir az, 0n házához 11á1I~~ érteadö. 
A kt;\~~i1a:r~~a~:;~:e1:!':E:~r:i~• i~~~~~~~ge\~kör, 
ESSEX'coACH ISí!J,80 HUDSON" COA~H .1!44.0t 
, HUDSON BROUOHAI llli14.00 • _ _., 
ei~boae-:- wuuam n 600. 
